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Indledning og problemfelt 
Indledningsvis findes et historisk perspektiv, der er relevant for forståelsen af den case, som 
projektet tager udgangspunkt i. Det historiske perspektiv er efterfulgt af et problemfelt, der 
problematiserer casen, og leder til introduktionen af problemstilling og arbejdsspørgsmålene. 
Historisk perspektiv 
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Den 2. august 1990 invaderede Irak, under Saddam Husseins styre,, nabolandet Kuwait. Årsagerne bag 
den irakiske indtrængen i Kuwait er talrige; statsgæld, olie og geografisk placering er tre faktorer, som 
gjorde en annektering af Kuwait attraktiv for Irak (Madsen, 2000, www.faktalink.dk [11-03-2015]). 
 Geografisk placering: 
Kuwaits uafhængighed havde siden 1899 været sikret af en aftale med Storbritannien, men store 
oliefund, og dertilhørende rigdom, i Kuwait gav i 1950’erne anledningen til at sheiken anmodede om 
selvstændighed fra Storbritannien. Denne selvstændighed førte til en konflikt mellem Irak og Kuwait, 
da Irak - med henvisning til Kuwaits historiske placering i Basraområdet i Det Osmanniske Rige - mente 
at de havde krav på landet. 
En irakisk annektering af Kuwait ville samtidig betyde, at Irak ville have mulighed for at opfylde deres 
ønske om at anlægge dybvandshavne - et ønske som Kuwait gentagne gange har forhindret ved at 
nægte at leje to øer ud til Irak (Ibid). 
 Statsgæld: 
Da Irak førte krig mod Iran, fra 1980 til 1988, lånte staten en stor mængde penge af både Kuwait og 
Saudi Arabien til finansiering af krigen; dette gældsatte landet i en sådan grad, at det var umuligt at 
betale pengene tilbage. Irak foreslog i denne forbindelse at lånene skulle annulleres, da pengene var 
blevet brugt på at uskadeliggøre en fælles fjende - et forslag som Kuwait blankt nægtede at gå med til 
(Ibid). 
 Olie: 
Irak og Kuwait var begge storproducenter af olie, og delte Rumailah-feltet og da grænseopdelingen af 
dette oliefelt ikke var klart, gav det anledning til konflikt. Irak rådede over størstedelen af oliefeltet, og 
beskyldte op til invasionen Kuwait for at have pumpet fra den irakiske side af feltet; de beskyldte også 
Kuwait for at overproducere olie. 
Ydermere beskyldte Irak blandt andet Kuwait og Saudi-Arabien for at dumpe priserne på olie i 
slutningen af 1980’erne. Prisdumpingen var et resultat af vestens stigende olieproduktion, som gjorde 
det sværere for de arabiske lande at sælge olie til den tidligere høje pris (Ibid). 
FN’s sikkerhedsråd fordømte straks angrebet i resolution 660 (S/RES/660) og satte i november samme 
år en tidsfrist; 15. januar 1991, for Iraks tilbagetrækning af landets tropper i Kuwait, kaldet resolution 
678 (S/RES/678). 
I august 1990 indførte FN’s sikkerhedsråd resolution 661, som indebar en række sanktioner mod Irak 
som følge af deres aggressioner mod Kuwait (S/RES/661); antallet af sanktioner mod Irak steg op 
gennem 1990’erne. Under Resolution 661 blev det vedtaget, at en handelsblokade skulle indføres mod 
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Irak. Det blev i denne forbindelse også besluttet at tillade magtanvendelse for at håndhæve 
handelsblokaden. Sanktionerne havde til formål at påvirke Irak til at ændre retning og handling 
(Madsen, 2000, www.faktalink.dk [11-03-2015]). Dette skulle få dem til at stoppe deres aggressioner 
mod Kuwait, og senere blev sanktionerne også et middel til at få adgang til Iraks omfattende 
våbenprogram for masseødelæggelsesvåben (Ibid). 
I frygt for irakisk angreb, besluttede omtrent halvdelen af de arabiske lande at danne en fælles hær, 
mens USA, og en række allierede lande, opbyggede tropper i Saudi-Arabien, som havde bedt om hjælp 
af selv samme frygt. 
Da tidsfristen for irakisk tilbagetrækning udløb, og der ingen ændringer var sket, indledte den allierede 
hær den 17. januar 1991 et fælles luftangreb på de irakiske militære styrker i henholdsvis Irak og 
Kuwait; efterfulgt, den 24. januar, af et landangreb med så stor effektivitet at krigen var slut blot 100 
timer efter sin start (Madsen, 2000, www.faktalink.dk [11-03-2015]). 
I 1991 tilbød FN, i resolution 706, at Irak kunne sælge olie på det internationale marked og for de tjente 
penge købe mad og medicin (S/RES/706), men tilbuddet blev afvist. Først i 1996 kom en aftale på plads 
mellem FN og Irak, der gav Irak lov til at sælge olie i et halvt år, som skulle hjælpe landet med de 
fornødenheder og krigsskadeerstatninger de led under. Siden da blev perioden hævet, og Irak havde 
ubegrænset adgang til salg af olie, dog med det krav, at alle indkøb skulle godkendes af FN. Problemet 
med programmet var, at den irakiske administration ikke udnytte mulighederne for genopretning af de 
fornødenheder landets civilbefolkning led under. Samtidig skete en stor tilbageholdelse af indkøbte 
varer, som medførte, at befolkningen var afhængige af nødhjælpspakker (Madsen, 2000, 
www.faktalink.dk [11-03-2015]).   
FN’s sikkerhedsråd blev i maj 2003 enige om, at sanktionerne mod Irak skulle ophøre efter tretten år 
(European Commission, 2003, www.europa.eu [12-05-15]). I forbindelse med ophævelsen af de 
foregående sanktioner, blev der vedtaget foranstaltninger, resolution 1483, der havde fokus på, at 
Rådet og besættelsesmagterne, USA og Storbritannien, skulle medvirke i genopbygningen af Irak samt 
hjælpe befolkningen med dannelsen af en internationalt anerkendt og repræsentativ regering 
(S/RES/1483). 
 
Under de økonomiske sanktioner havde FN-observatører i Irak for at vurdere og evaluere på den 
humanitære situation. Dette resulterede i rapporter om store humanitære mangler og overtrædelser 
af menneskerettighederne af det Irakiske styre. Dette resulterede i en omfattende humanitær indsats 
fra FN (Ahtisaari, The Ahtisaari report, 1991). Der blev i årene 1990-1996 brugt mere end 1,3 milliarder 
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dollars på humanitært arbejde af FN i Irak (United Nations, 1996:122ff). Dette var nødvendigt da Irak 
inden sanktionerne importerede 80% af deres fødevarer, hvilket FN havde sat en stopper for via 
sanktionernes handelsbarriere. Hermed endte en stor del af udgifterne for de økonomiske sanktioner 
hos FN  (Ahtisaari, The Ahtisaari report, 1991). 
Problemfelt 
FN’s sanktioner mod Irak endte således med at have omfattende humanitære konsekvenser for Iraks 
civilbefolkning. Den officielle årsag bag implementeringen af sanktionerne var, at sikre Kuwaits 
suverænitet, og sørge for at Irak forlod Kuwait hurtigst muligt. Som tidligere nævnt, blev dette mål dog 
ikke en realitet i første omgang, da Saddam Hussein, på trods af FN’s målsætning og interferens, fortsat 
valgte at fokusere det irakiske statsbudget på militære ydelser. Dette ledte til, at den irakiske 
befolkning led store tab i både menneskeliv og midler som fødevarer; i denne forbindelse findes det 
interessant at undersøge, hvorvidt FN’s mål med sanktionerne stemmer overens med de konsekvenser, 
som de medførte. Ydermere findes det interessant at diskutere om konsekvenserne var tilsigtede af 
FN. Her vil der blive set på hvorvidt FN handler rationelt i forbindelse med vedtagelsen af sanktionerne. 
Der vil ud fra tre hypoteser, fremsat med udspring i relevant teori, som repræsenterer tre forskellige 
mulige hensigter og mål med sanktionernes implementering, forsøges at tegne et billede af, hvordan 
og hvorfor, sanktionerne fik så omfattende konsekvenser. Der forsøges her, at argumenteres for om 
der var skjulte hensigter bag sanktionerne, som stemmer overens med konsekvenserne af 
sanktionerne. 
 
Problemformulering 
Projektet vil samlet prøve at give et svar på følgende problemformulering: 
 
Hvorledes stemmer konsekvenserne af de økonomiske sanktioner mod Irak overens med FN’s 
officielle hensigt med disse, og hvorvidt kan der argumenteres for at der var skjulte hensigter?  
 
Arbejdsspørgsmål 
De fire nedenstående spørgsmål søger tilsammen at give en grundig besvarelse af projektets 
problemformulering. 
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Hvilke sanktionstyper blev benyttet i Irak? 
 
Hvad var de humanitære og økonomiske konsekvenser, forårsaget af FN’s sanktioner? 
 
Hvorvidt var konsekvenserne af FN’s sanktioner tilsigtede? 
 
Hvorvidt findes der belæg for, at der var skjulte hensigter bag sanktionerne? 
 
Metode 
Projektdesign 
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Projektet startes med en opsætning af problemfelt, hvorefter der udledes en problemformulering. For 
at besvare denne problemformulering, opstilles først to arbejdsspørgsmål: Hvilke sanktionstyper blev 
benyttet i Irak? Hvad var de humanitære og økonomiske konsekvenser forårsaget af FN’s sanktioner? 
Ud fra en delkonklusion af disse to analyser opstilles en diskussion gennem arbejdsspørgsmålet: Var 
konsekvenserne af FN’s sanktioner tilsigtede?  Som følge af denne diskussion vil der videre diskuteres 
om: Hvilke mål og hensigter lå der bag implementeringen af sanktionerne mod Irak? Spørgsmålene 
besvares ud fra tre opstillede hypoteser: FN har ingen skjulte hensigter med sanktionerne, FN har til 
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hensigt at konsolidere sig som geopolitisk magtaktør, samt FN har som hensigt at afsætte Saddam 
Hussein. For at besvare disse arbejdsspørgsmål tages der udgangspunkt i udvalgt metode som bliver 
præsenteret i analysestrategien. Alle fire spørgsmål leder til en perspektivering, som afslutningsvis 
leder til en samlet konklusion. 
 
Begrebsafklaring 
Sanktioner 
I dette projekt skal begrebet 'sanktion' forstås som værende et ikke-militært tvangsmiddel, der 
anvendes i international politik. Det internationale samfund kan pålægge enkeltstater sanktioner, hvis 
disse overtræder eller krænker internationale forpligtelser eller love - eksempelvis FN-pagten 
(Gyldendal, 2013, www.denstoredanske.dk, [17.05.2015]). En nærmere begrebsafklaring, ud fra de to 
teoretikere Crawford og Miyagawa, er at finde i afsnittet Teori. Det er denne definition af sanktioner 
som projektet fremadrettet vil tage udgangspunkt i.  
Økonomiske sanktioner 
Begrebet Økonomiske sanktioner dækker over økonomiske straffeforanstaltninger der pålægges en 
stat, med det mål, at få staten til at ændre sin politik. Disse sanktioner indebærer ofte 
handelsrestriktioner, som boykot og investeringsforbud. Dette ses også i casen om Irak, som projektet 
omhandler (Gyldendal, 2014, www.denstoredanske.dk, [12.05.2015]). Indefrysning af tilgodehavender 
hos andre lande og restriktioner på långivning hos Verdensbanken, regionale udviklingsbanker, Den 
Internationale Valutafond, etc. indgår ofte som en del af de økonomiske sanktioner. Gennem de 
seneste årtier er disse blevet gennemtvunget mod lande, som ikke har levet op til- eller har brudt de 
internationale reglementer på den ene, eller den anden måde, eller har ført en politik, som det 
internationale samfund finder uacceptabelt (Ibid). 
 
Resolution 
Begrebet resolution skal forstås som et formelt udtryk for en holdning/ beslutning (The Free On-line 
Dictionary of Computing, 2010, www.dictionary.com, [17.05.2015]) , som i dette projekt kommer fra 
en overstatslig instans; FN. En resolution bliver ofte til efter en afstemning, eller lignende. (Ibid).  
Projektets omdrejningspunkt er de økonomiske sanktioner, som FN pålagde Irak efter invasionen af 
Kuwait. I projektet omtales ikke kun de resolutioner, som indeholder økonomiske sanktioner, men 
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også resolutioner, som har ledt til relevante handlinger i forbindelse med projektets fokus; som 
resolution 678, der ledte til, at den allierede hær 17. januar 1991 indledte et fælles luftangreb på de 
irakiske militære styrker i Irak og Kuwait (Madsen, 2000, www.faktalink.dk [11-03-2015]). 
Humanitær 
Ordet humanitært dækker i projektet over al data, der omhandler den Irakiske civilbefolkning i den 
relevante tidsperiode for den case, som er et af projektets hovedfokuspunkter. Humanitære 
konsekvenser dækker over mange målinger, som viser alt fra børnedødeligheden under sanktionerne, 
til kalorieindtaget for den gennemsnitlige irakiske borger i samme periode. 
Konsekvenser 
Konsekvenserne, der i dette projekt bliver omtalt, skal forstås som dét udfald og dén indvirken, som 
FN’s sanktioner mod Irak havde på forskellige områder, som for eksempel Irakisk politik og 
civilbefolkning. Alle ændringer til det bedre og værre, der stammer fra sanktionerne, omtales i 
projektet som konsekvenser. 
 
Videnskabsteori 
Perspektivistisk epistemologi 
Dette projekt har en epistemologisk perspektivistisk forståelse af den viden det beskæftiger sig med 
(Olsen & Pedersen, 2013:150). Dette kommer til udtryk da projektet omhandler en specifik case som er 
isoleret i tid. Her ser projektet Irak-casen som ikke generaliserbar, men som unik og den behandles 
derefter. Derfor forsøger projektet ikke opsætte generelle konsekvenser og hensigter ved alle 
sanktionsforløb. I stedet gribes Irak-forløbet an som enkeltstående og lokalt, samtidig bliver dets 
påvirkning på den globale situation anskuet i en historisk kontekst. 
Dette har en direkte konsekvens for den benyttede metode i projektet. I analysen udarbejdes der en 
dokumentanalyse over de humanitære konsekvenser og en analyse af den irakiske økonomi i perioden. 
Denne analysemetode gør at projektet bliver casespecifikt, hvilket er et resultat af den 
perspektivistiske vinkel i projektets epistemologiske udgangspunkt. 
Samtidig gør det at forståelsen og resultatet af projektet bliver et udtryk for den 
studerende/forskerens forståelse af sprog og paradigme (ibid).   
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Konstruktivistisk ontologi 
Projektet har en konstruktivistisk ontologisk tilgang til besvarelse af projektets problemformulering; 
svaret til projektets problemformulering er bestemt/defineret af den analytiske fremgangsmåde og 
projektets arbejdsspørgsmål (Olsen & Pedersen, 2013:150f).  
Projektets teoretiske tilgang til empirien definerer svarene på de spørgsmål der stilles; det kan hertil 
siges, at en eventuelt anden teoretisk tilgang til samme spørgsmål, kunne lede til andre resultater. 
Derfor bestemmes projektets konklusion af de valgte forskningsspørgsmål og måden disse stilles på 
(ibid).  
 
Metodologi - analysestrategi 
Projektets metodologiske fremgangsmåde er deduktiv da der, som tidligere nævnt, arbejdes fra 
teorien mod empirien (Olsen & Pedersen, 2013:151); dette vil sige, at teorien testes i empirien. I 
analysen af sanktionstyperne  tages der udgangspunkt i to sanktionsteoretikere og deres teorier; 
formålet med dette er at tydeliggøre konsekvenserne af sanktionsforløbet i Irak ved en 
dokumentanalyse af udvalgte FN-resolutioner og andre udvalgte rapporter. Ydermere laves der en 
økonomisk analyse af Iraks økonomi i den gældende tidsperiode, 1988-1998, for at få en større indsigt i 
de økonomiske- samt humanitære konsekvenser i Irak.  
 
For at besvare den ovenstående problemformulering, er der fremsat en række arbejdsspørgsmål, som 
der menes har relevans for besvarelsen. Disse spørgsmål er blevet besvaret på et teoretisk, metodisk 
og empirisk grundlag for på bedste vis at kunne belyse og besvare problemstillingen. Der gives 
følgende en kort redegørelse for projektets fremgangsmåde, hvilket fører frem til selve 
arbejdsspørgsmålene. Dette gøres for at  fremhæve den røde tråd i projektet. 
De to første arbejdsspørgsmål redegør for henholdsvis de anvendte sanktionstyper og konsekvenserne 
af disse. Spørgsmålene besvares tidligt i projektet for at lægge op til, og kunne inddrages i 
diskussionerne af henholdsvis de bagvedliggende mål for sanktionerne, og om disse var tilsigtede. 
Diskussionen leder til en perspektivering, omhandlende brugen af forskellige sanktionstyper efter Irak-
casen. I afsnittet perspektiveres der over, hvorvidt casen i Irak har haft en betydning for FN’s 
sanktionspolitik. Endelig findes en konklusion og endelig besvarelse af projekts problemstilling. 
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Ud fra Neta Crawfords analyseramme og Makio Miyagawas teorier om økonomiske sanktioner, vil 
projektet søge at kategorisere, hvilke typer af sanktioner FN indførte overfor Irak. Dette vil gøres ved at 
kigge på sanktionerne, som blev indført gennem FN’s resolutioner vha. dokumentanalyse. Ved at have 
fastsat det teoretiske grundlag for sanktionerne, vil teorien hjælpe med at besvare det følgende 
spørgsmål: 
Hvilke sanktionstyper blev benyttet i Irak? 
Besvarelsen af dette spørgsmål danner grund for resten af projektet. 
Gennem analyse vil projektet redegøre for de humanitære og økonomiske konsekvenser. Således 
skabes der et fundament til senere benyttelse i diskussionen. Dette vil gøres gennem analyse af 
relevante dokumenter, som kan belyse implikationerne af FN’s beslutning om at sanktionere Irak. 
Dette leder til følgende arbejdsspørgsmål: 
Hvad var de humanitære og økonomiske konsekvenser, forårsaget af FN’s sanktioner? 
Besvarelsen af ovenstående spørgsmål vil danne grundlag for projektets to diskussioner. 
Projektet søger at diskutere, hvorvidt konsekvenserne af FN’s sanktioner var en bevidst strategi for at 
opnå de mål der var blevet opsat. Her vil der kunne inddrages de sanktionstyper, der blev redegjort for 
i første arbejdsspørgsmål. Ydermere vil det diskuteres, hvorvidt de humanitære og økonomiske 
konsekvenser, som blev redegjort for i andet arbejdsspørgsmål, var tilsigtede. Her vil der blive 
diskuteret, hvorvidt FN agerer som en rationel eller irrationel aktør. Dette diskuteres igennem 
arbejdsspørgsmålet: 
Var konsekvenserne af FN’s sanktioner tilsigtede? 
Der vil i denne diskussion blive diskuteret ud fra teoretikerne Crawford, Miyagawa og Nye. 
Som følge af ovenstående diskussion vil der bliver diskuteret hvilke bagvedliggende mål og hensigter 
der kunne have ligget bag sanktionerne. Igennem en dokumentanalyse af rapporter og resolutioner vil 
projektet forsøge at give et nuanceret billede af hvilke mål der kan have ligget bag ved sanktionerne. 
Projektet vil  arbejde med det diskuterende arbejdsspørgsmål: 
Hvilke mål og hensigter lå der bag implementeringen af sanktionerne mod Irak? 
Diskussionen dannes ud fra tre hypoteser, som med udgangspunkt i relevant empiri søger at besvare 
ovenstående spørgsmål. De tre hypoteser repræsenterer tre forskellige hensigter med FN’s 
økonomiske sanktioner mod Irak. Disse hypoteser forsøges verificeret gennem projektets teoriramme 
med relevant empiri, for at undersøge om der kan have ligget skjulte hensigter bag ved sanktionerne. 
Hypotese 1: FN har ingen skjulte hensigter med sanktionerne. 
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 Denne hypotese diskuterer ud fra den hypotese, at FN’s officielle årsag for indførelsen af 
sanktionerne er den eneste årsag der eksisterer. 
Hypotese 2: FN har til hensigt at konsolidere sig som geopolitisk magtaktør 
 Denne hypotese diskuterer muligheden for, at FN indførte de økonomiske sanktioner for at 
demonstrere deres rolle som geopolitisk magt aktør i kølvandet af Den Kolde Krig. 
Hypotese 3: FN har som hensigt at afsætte Saddam Hussein. 
 Denne hypotese diskuterer ud fra tanken om, at FN havde en skjult dagsorden bag 
sanktionerne om at få afsat Saddam Hussein som statsleder, ved at gøre ham upopulær hos 
befolkningen. 
I diskussionen inddrages realisme og liberalisme for at tegne et billede af, hvordan hensigterne og 
konsekvenserne ved sanktionerne kan opfattes forskelligt afhængigt af hvilke øjne der ser. 
Diskussionen vil lede til en delkonklusion, som videre vil lede over i en overordnet konklusion, som 
søger at besvare projektets problemformulering: Hvorledes stemmer konsekvenserne af de økonomiske 
sanktioner mod Irak overens med FN’s officielle hensigt med sanktionerne, og hvorvidt kan der 
argumenteres for at der var skjulte hensigter?  
 
Dokumentanalyse   
I dette projekt inddrages og arbejdes der ud fra en dokumentanalyser af de humanitære konsekvenser. 
Der bliver både anvendt en resolution, FN-rapporter og uafhængige rapporter til målingerne af de 
humanitære konsekvenser. Disse inddrages i projektet for at frembringe en fyldestgørende besvarelse 
af problemformuleringen samt danne et nuanceret billede af civilbefolkningens situation, og ændringer 
i samme, under sanktionerne i Irak. 
 
Dokumentanalyse bliver anset som værende en af de mest anvendte metoder i samfundsvidenskaben. 
Der er mulighed for mange forskellige former for undersøgelser i en dokumentanalyse; det kan både 
være en undersøgelse af processer, udviklinger, forandringer og etableringer af henholdsvis politiske, 
sociologiske og økonomiske problemstillinger og fænomener. 
Ofte vil en dokumentanalyse have fokus på en udvikling over en vis tidsperiode med henblik på at 
identificere stabilitet og forandringer (Lynggaard, 2015:153). Tidsperioden for indsamlingen af 
dokumenterne, i projektet, strækker sig fra 1990 til 1992, for at opnå en så specifik dækning af FN’s 
politiske handlinger og beslutninger i perioden som muligt, som er relevant for analysen af de 
humanitære konsekvenser sanktionerne medførte, samt en videre diskussion af hensigterne bag.  
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Et dokument defineres som “[…] at være sprog, som er fikseret i tekst og tid. […] Det vil sige, at et 
dokument udgøres af sprog, der er nedskrevet og fastholdt som sådant på et givet tidspunkt.” 
(Ibid:154). Selvom dokumentet er fikseret i tid, kan det sagtens gennemgå en løbende udvikling. Dog vil 
denne udvikling af dokumenter over tid betragtes som adskilte dokumenter. (Ibid:154f). Denne 
udvikling af dokumenterne kan ses i forhold til de anvendte resolutioner og sanktioner i projektet. De 
er fikseret i tid, men bliver løbende, i sanktionsforløbet, forstået i forskellige sammenhænge i forhold 
til vedtagelsen af nye sanktioner.  
 
I projektet inddrages sekundære dokumenter i form af FN’s resolutioner, samt tertiære dokumenter, 
såsom rapporter, akademiske bøger og tidsskrifter, som alle er analytisk bearbejdet materiale og alle er 
offentlige tilgængelige.  Projektet rettes mod en analyse og diskussion af en videnskabelig debat. 
Anvendelsen af sekundære og især tertiære kilder er derfor væsentlig.  
Primære kilder er hensigtsmæssige til undersøgelse og analyse af skjulte dagsordner, magtudøvelse og 
forhandlinger, som kan siges at være baggrund for undersøgelsesspørgsmålet (ibid:155). Dog har det 
være vanskeligt at anskaffe sådanne kilder, som samtidig anses som centrale dokumenter til analysen 
og besvarelsen af problemformulering. Adgangen til primære kilder ville, for projektet, betyde at 
konklusionen på diskussionen af hvorvidt sanktionerne var tilsigtede, og om der var skjulte hensigter 
ved disse, kunne have endt mere præcis. Sådanne kilder kunne have været særlige referater af lukkede 
møder og forhandlinger. En kombination af forskellige dokumenter bidrager til en mere dybdegående 
analyse.  
Til forskel fra interviews kan dokumenter være med til at klargøre historiske begivenheder og dermed 
præcisere analysen. Dog skal det pointeres, at dokumenter er skrevet og offentliggjort af en afsender 
med den forventning, at dokumenterne kommer til at indgå i en samfundsvidenskabelig analyse. 
Derfor er det vigtigt at huske, at dokumenter ikke giver et mere eller mindre klart syn på sandheden 
om et givent fænomen. Samtidig vil analytikerens position, teoretiske tilgang og tidsmæssige kontekst 
også spille en rolle for udfaldet af dokumentanalysen. (Ibid:154f). I projektet anvendes de opstillede 
indikatorer fra gittermodellen, der har sit udspring fra teorien, i dokumentanalysen af de humanitære 
konsekvenser og har dermed en indvirken i analysens udfald og den videre diskussion.  
 
Ved udvælgelsen af dokumenter er det nødvendigt at overveje og sætte kriterier for, hvilke 
dokumenter, der kan være med til at besvare problemformuleringen. En metode til generering af 
dokumenter er “sneboldmetoden”. Fremgangsmåden er at anvende referencerne mellem 
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dokumenterne (Torfing i Lynggaard, 2015:156f). Man arbejder ud fra monumenter, hvor i man finder 
andre relevante dokumenter ved monumentets referencer til disse dokumenter. På denne måde 
placeres monumenterne i centeret af dokumentanalysen.  
I dette projekt bliver der, i mange af de indsamlet dokumenter, henvist tilbage til monumenterne, som 
er de to resolutioner fra FN. Hovedparten af de indsamlede dokumenter referer tilbage til 
monumenterne.  
Et andet kriterium for, hvor central en rolle dokumentet spiller, er at afsenderen tillægges en autoritet 
eller central funktion feltet (Lynggaard, 2015:157). I dette projekt er afsenderen, FN, en legitim og 
væsentlig aktør i analysen og besvarelsen af problemformuleringen. Derfor kan der argumenteres for, 
at de andre indsamlede dokumenter ikke er lige så centrale og kan anses for at være monumenter, da 
det er rapporter og analyser af undersøgelsesområdet, som leder tilbage til monumenterne. 
(Ibid:157f).  
 
Projektets dokumentanalyse kan anses som værende hypotetisk-deduktiv, da problemstillingen 
operationaliseres ud fra en på forhånd givet teoretisk analyseramme. Denne operationalisering 
medvirker til at opstille en række klart angivne variabler. Ud fra disse opstilles en række indikatorer, 
der belyses og analyseres ud fra det udvalgte empiri (ibid:160). 
Dette kommer til udtryk i projektets analyserende afsnit omhandlende de humanitære konsekvenser, 
samt i diskussionen omkring mulige hensigter med sanktionerne. Her operationaliseres den valgte 
sanktionsteori, og der opstilles en række indikatorer, som undersøges  gennem en dokumentanalyse af 
det valgte empiri. Dette opstilles for nemheds skyld i en gittermodel.  
 
Ved dokumentanalyse er der mange forbehold at tage; bl.a. troværdighed i forhold til forfatteren af 
dokumentet. Her er det vigtigt at undersøge, hvorvidt forfatteren har en forudindtaget mening i 
forhold til det givne emne. Derudover kan tilgængelighed være et problem, hvad angår 
dokumentanalyse, da alternative kilder kan kan være utilgængelige, og et givent emne derfor kan 
mangle belysning fra flere vinkler (ibid:163). I projektets dokumentanalyse anvendes både FN’s egne 
observatør-rapporter og uafhængige rapporter. Det er vigtigt at tage forbehold for afsenderens 
politiske position samt holdninger løbende i projektets dokumentanalyse. Det kunne være relevant for 
projektet, samt analysen, at anvende dokumenter med så mange forskellige afsendere som muligt for 
at gøre dokumentanalysen mere dækkende og samtidig belyse problematikken fra flere vinkler.    
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Kvantitativ metode  
I den økonomiske analyse er der inddraget kvantitativ analysemetode, for at kunne beskrive den 
irakiske økonomi, og dennes udvikling, i den relevante tidsramme omkring, og under, sanktionerne. 
Kvantitativ analysestrategi vægter hård data, som tal, der kan behandles statistisk og medvirke til at 
formulere lovmæssigheder eller generaliserende teorier (Kaare Pedersen, 2013:152). Af kvantitativ 
empiri er såvel inddraget tabeller over bl.a. Iraks BNP og dennes udvikling fra 1988 til 1998. 
 
Denne analyse skaber baggrund for videre diskussioner af bl.a. årsagerne bag sanktionerne, da den 
økonomiske analyse viser, at civilbefolkningen led stor last som følge af sanktionerne. Dette kan lede til 
en diskussion af, hvorvidt disse konsekvenser var tilsigtede af FN. 
Derudover kan kvantitativ metode, i forbindelse med analysen af sanktionernes indvirkning på Iraks 
økonomi, anvendes til at danne en forståelses- og analyseramme af de humanitære konsekvenser. Der 
skabes en bedre forståelse såvel som et mere fyldestgørende billede af årsagen til den efterfølgende 
humanitære krise ved en blanding af kvalitativ, i form af dokumentanalyse, og kvantitativ metode. 
 
Afgrænsning 
For at besvare projektets problemformulering afgrænses teorien til at have fokus på sanktionsteori og 
økonomisk teori, samt international relations teori. Dette gøres for at identificere formålet med de 
valgte sanktioner og konsekvenserne heraf. Ud fra sanktionsteorien vil der blive opstillet en 
gittermodel for at overskueliggøre en analyse af forskellige faktorer der har relevans for en analyse af 
konsekvenserne ved sanktionerne. Af disse faktorer vil vi se bort fra “ressource” og “politik” da disse 
ikke har haft relevans for besvarelsen af vores problemstilling, eller indsamlingen af empiri har været 
besværlig eller ufyldestgørende. Dette har resulteret i at analysen ikke har haft disse to vinkler, hvilket 
kunne have givet et mere nuanceret resultat. Der tages udgangspunkt i FN’s resolutioner og hensigten 
med sanktionerne samt konsekvenserne heraf. Derfor inddrages Iraks politiske beslutninger, reaktioner 
og synspunkter ikke, men kun FN’s. Samtidig afgrænser projektet sig fra at analysere konsekvenserne, 
sanktionerne kunne have for den beslutningstagende elite i Irak.   
Derudover bliver der ikke fokuseret på den egentlige policyproces, hvor implementeringen af 
sanktionerne indgår, da det bliver for bredt og omfattende at dække og besvare. En analyse af en 
policyproces kunne ellers være en hjælp til en grundigere videre analyse af hensigterne og dermed en 
mere præcis besvarelse af problemformuleringen.  
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Den relevante tidsperiode af casen afgrænses til at strække sig fra 1990-1992  i dokumentanalysen af 
de humanitære konsekvenser, da det er de umiddelbare konsekvenser, der menes at være relevante. 
Dette er grundet i at de umiddelbare konsekvenser er de tydeligste at måle, da de kan ses i forhold til 
før sanktionerne. Det betyder, at der ses bort fra Iran-Irak krigen (Abdullah, 2006:38f), som strakte sig 
fra 1980 til 1988, hvor Irak invaderede Iran. Det samme gælder for tidsperioden i Irak, efter USA’s 
invasion i 2003.  Det menes, at disse forløb ikke har særlig relevans for besvarelsen af 
problemformuleringen.  
Dertil skal det nævnes, at i refleksionen over valget af den anvendte metode, blev der gjort 
overvejelser om inddragelsen af interviews. Det skulle have været forskningsinterviews af eksperter, 
politikere, vidner og hjælpeorganisationer på det givne område; Irak, udenrigspolitik og humanitært 
arbejde med mere. For det første ville disse forskningsinterviews give en bredere teoretisk og empirisk 
viden på området, men også give et muligt indblik i Iraks, og til dels også FN’s, situation under 
sanktionerne. Dermed kunne det have været muligt at nå frem til en præcis og måske 
mere  fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen. Dog har tidspres og muligheden for at nå 
de “rigtige” informanter været til grund for afgrænsningen af metoden. 
 
Begrundelse for valg af teori og empiri 
I projektet inddrages flere samfundsvidenskabelige teorier; såsom Makio Miyagawa og Neta C. 
Crawfords sanktionsteorier, Joseph S. Nyes smart power, samt økonomisk teori i form af det 
økonomiske kredsløb. Disse teorier vil danne den teoretiske analyseramme i projektet og vil 
efterfølgende blive anvendt i en diskussion. 
 
Sanktionsteori 
I projektet fokuseres der på de to teoretikere, Neta C. Crawford og Makio Miyagawa, til at besvare 
analysespørgsmålet om, hvilke sanktionstyper, der blev benyttet i Irak. Crawford og Miyagawa er valgt 
i projektet, da deres teorier kan hjælpe med at identificere, hvilke sanktionstyper FN vedtog i deres 
resolutioner, og herefter kunne forklare, hvilke potentielle konsekvenser sanktionerne havde, ud fra 
bestemte variabler og indikatorer. Crawford og Miyagawas teorier er her blevet fundet mest relevante 
til formålet og er blevet valgt frem for andre sanktionsteoretikere, som eksempelvis Robert A. Pape og 
Kenneth A. Rodman. 
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Økonomisk teori 
I projektets analyse af de økonomiske konsekvenser, vil teorien om det økonomiske kredsløb 
inddrages. 
Teorien er valgt, for at kunne belyse, hvilken påvirkning sanktionerne havde på Iraks økonomi i årene 
fra 1988 til 1998. Ved at opstille syv samfundsøkonomiske parametre, vil projektet undersøge, hvilke 
konsekvenser sanktionerne havde for Iraks økonomi. 
 
Smart power 
I projektets diskussion af, hvorvidt konsekvenserne af FN’s sanktioner var tilsigtede, vil Joseph S. Nyes 
teori om smart power blive inddraget. Nye definerer tre måder at benytte magt på, og karakteriserer 
dem efterfølgende som hård eller blød magt. Nyes teori er relevant for projektet, da det vil give et 
teoretisk perspektiv på, hvilke magtformer FN anvender i deres resolutioner, og belyse, hvilke 
hensigter de havde, samt hvilke påvirkning det havde på deres position. 
Empiri 
I projektet er der blevet inddraget flere former for empirisk dokumenter, såsom FN-resolutioner, 
rapporter, faglitteratur, udtalelser og andet statistisk kildemateriale, der vil blive anvendt i projektets 
analyse og diskussion. 
I projektet er der valgt at fokusere på følgende FN-resolutioner; 660, 661, 666, 670, 678, 687 og 688, 
der vedtages i FN’s sikkerhedsråd i perioden fra  2. August 1990 til 5. April 1991. De er blevet udvalgt i 
projektet, da de er centrale og væsentlige for sanktionsforløbet i Irak, i projektets afgrænsede 
tidsperiode. Resolutioner indeholder de første sanktioner FN indførte mod Irak, og det er hensigten, og 
de efterfølgende konsekvenserne af disse resolutioner, projektet vil undersøge. 
For at kunne foretage en analyse, af de humanitære konsekvenser i Irak, er der i projektet blevet 
inddraget fem dokumenter. Med udgangspunkt i FN’s resolution 666 og to rapporter udarbejdet af 
FN’s egne observatører, Ahtisaari report og Aga Khan rapport fra 1991, vil projektet undersøge 
sanktionernes effekt på de humanitære forhold i Irak. I projektet inddrages yderligere to FN-
uafhængige rapporter, Report on the effect of the Gulf crisis on the health and health care of Iraqi og 
Health and welfare in Iraq after the gulf crisis, for ikke kun at have en vurdering af de humanitære 
forhold foretaget af FN selv. Rapporterne vil danne det empiriske grundlag for en dokumentanalyse 
over sanktionerne og konsekvenserne de militære indgreb havde på Iraks humanitære situation i årene 
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mellem 1989 og 1991. Vurderingen af de humanitære konsekvenser vil efterfølgende anvendes til at 
diskutere om FN’s sanktioner var tilsigtede. 
I projektets analyse, af de økonomiske konsekvenser i Irak, bliver der anvendt kvantitativ data fra FN og 
Verdensbanken fra årene 1988-1998. Med udgangspunkt i denne data, vil projektet undersøge, hvilken 
påvirkning FN’s sanktioner havde på den Irakiske økonomi.  
Det empiriske materiale vil blive analyseret ud fra teorien om Det økonomiske kredsløb, og blive 
anvendt i senere diskussion af sanktionernes hensigt og konsekvenser for den humanitære situation i 
Irak. 
I projektets diskussion vil der yderligere blive inddraget udtalelser fra bl.a. Prof. Dr. Bardo Fassbender, 
fra University  of St. Gallen og Joe Clark, Canadas tidligere premierminister og udenrigsminister. Disse 
ekspertudtalelser bliver inddraget, for empirisk at understøtte projektets tre hypoteser om, hvilken 
hensigt FN havde med sanktioner mod Irak. 
 
Kritik af Teori 
 
Neta Crawfords teorier bygger på de hidtidige erfaringer med sanktioner, ved bogens udgivelse i 1999. 
Vi ved ud fra vores projektarbejde, at der er sket en betydelig udvikling i måden at udføre sanktioner 
på og, hvorpå man opfatter effekten af dem.  Med anvendelse af nyere teorier, kunne projektet muligt 
have opnået et mere nuanceret perspektiv og analyseramme i tilgangen til FN’s sanktioner. 
At Crawford er amerikansk kan præge hendes syn og opfattelse af sanktioner. Som hun tidligere  er 
citeret for om sanktioners funktion: ’’...gennemtvinge politiske og militære ændringer, samt promovere 
demokratisering og håndhæve normer mod aggressive eller undertrykkende stater’’ (Crawford, N & 
Klotz, 1999:4). Dette gør, at projektets teoretiske perspektiv kan forekomme etnocentrisk og dermed 
begrænse opfattelsen af, hvordan ikke-vestlige stater opfatter sanktioner. Ved inddragelse af lande, 
der havde været underlagt sanktioner, ville projektet muligvis have haft et mere nuanceret teoretisk 
perspektiv. 
I teorien, som bliver præsenteret til den økonomiske analyse, er der også flere punkter der kan 
kritiseres. Som det også skrives i teoriafsnittet, er det økonomiske kredsløb en idealmodel og eksisterer 
derfor ikke i praksis. Dette gør, at den har sine mangler når der kigges på en specifik økonomi, som den 
Irakiske, da den ikke tager hensyn til, at der kan være specifikke variabler, der gør den irakiske 
økonomi anderledes end andre økonomier, som eksempelvis korruption. I projektet skal det derfor 
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forstås, at modellen anvendes som det den er; en idealmodel. Her benyttes den som et ideal, hvor den 
irakiske økonomi måles med det formål at undersøge, hvordan de enkelte variabler adskiller sig fra 
idealet. (Hansen, 2015:4ff) 
I en analyse er det derfor også meget svært at finde ud af, hvor meget de enkelte variabler påvirker 
hinanden; hvordan de påvirker hinanden kan nemlig kun forstås ud fra, hvordan variabler påvirker 
hinanden i idealmodellen, som ikke tager hensyn til den irakiske økonomis unikke struktur. Dette kan 
føre til en mere overfladisk analyse, hvor det kun kan undersøges, hvordan de forskellige variabler 
påvirker hinanden i forhold til idealmodellen . Dette gør, at forståelsen af konsekvenserne bliver mere 
vag end hvis man havde en specifik model for Irak. (ibid:6f) 
I afsnittet om smart power fremstilles aktører som rationelle og egennyttemaksimerende. Dette er et 
meget neorealistisk udgangspunkt, hvor menneskelige hensyn ikke tages i betragtning, kun som 
influerende på den bløde magt. Dette kan være problematisk i et projekt, hvor der er stor fokus på 
humanitære konsekvenser. Det er således også problematisk, at det kan antages, at menneskeliv i 
nogle sammenhænge vægtes som mere end en del af et magtspil. Dette tager Nyes teori ikke hensyn til 
og dette kan muligvis skabe mangler i diskussionen om, hvorvidt konsekvenserne var tilsigtede. 
Yderligere kan magtbegreberne være svære at måle på, og ved benyttelsen af dem, bliver det kun 
teoretisk påsatte begreber der forklarer hvordan forskellige handlinger kan forstås som et “magtspil”. 
 
Kritik af empiri 
 
Kritik af anvendte resolutioner 
Da tidsforløbet i dokumentanalysen er blevet afgrænset til kun at strække sig over de først par år af 
sanktions forløbet, har det en effekt på den endelige besvarelse af problemformuleringen og projektets 
konklusion. Det har den effekt, at projektet ikke nødvendigvis giver det fulde billede af forløbet, da ikke 
alle resolutioner og sanktionerne fra sanktionsforløbet bliver taget i betragtning og analyseret. Det 
kunne have været relevant at inddrage resolutioner fra de seneste par år af forløbet, for at kunne 
sammenligne udfaldet og konsekvenserne af disse, samt bidrage til et mere nuanceret billede i 
diskussionen.  
 
Kritik af empirien anvendt i dokumentanalysen 
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Analysen af de humanitære konsekvenser er baseret på en dokumentanalyse af en række rapporter, 
der vurderer den humanitære situation i Irak i 1990 og 1991. Der bruges i alt fire rapporter, hvoraf de 
to første er udarbejdet af FN. De to sidste rapporter er uafhængige rapporter fra forskellige 
forskningshold. Der kan være en række problematikker forbundet med dette; for det første kan det ses 
som problematisk at benytte rapporter udarbejdet af FN-organer, da der her kan være problemer med 
validiteten. Dette kan således ses udtrykt i den manglende beskrivelse af metodikken i FN-rapporterne, 
som derimod findes i de uafhængige rapporter. Dette kan være medvirkende til, at forskellen på 
resultaterne kan forekomme uoverskuelig. Netop denne forskel på resultaterne, der kan skyldes 
forskellig metodik, såvel som, at rapporterne er lavet med et par måneders mellemrum, er således 
også en svaghed ved brugen af netop denne empiri. Der er for så vidt muligt forsøgt at tage højde for 
dette i dokumentanalysen, men konklusionen af denne analyse består dog stadig af et skøn mellem de 
forskellige tal fra rapporterne.  
 
Kritik af kvantitativ data til økonomisk analyse 
I den økonomiske analyse benyttes der kvantitativ data fra flere forskellige kilder. De fleste er 
pålidelige såsom Verdensbanken, mens der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvor pålidelige tal fra den 
irakiske nationalbank er i den analyserede periode. Ydermere bruges der tal fra FN, som også kan være 
influerede af, at FN er en aktør i konflikten. Det kan også være problematisk at data kommer fra så 
mange forskellige kilder som det er tilfældet, da der kan være forskellige metoder for indsamling af 
data. Her kan der være stor forskel på om der generaliseres ud fra en gruppe eller om der indsamles 
den komplette data. Grunden til den store diversitet i kvantitative kilder, som bliver brugt i projektet, 
er at data fra Irak i den analyserede periode er svært tilgængelig. Flere steder har det ikke været muligt 
at skaffe den ønskede empiri, hvilket påvirker analysen, da projektet i disse tilfælde har måttet benytte 
teorien til at antage, hvordan konsekvenserne har været. Som skrevet i kritikken af teorien, er 
økonomimodellen en idealmodel, og en sådan benyttelse af den skaber en bred fejlmargin. 
 
Teoriafsnit 
I følgende afsnit vil der blive fremsat en teoriramme for således at give den senere analyse og 
diskussion et relevant begrebsapparat. Der vil blive redegjort for sanktionsteori fremsat af Crawford og 
Miyagawa. Dette gøres for at redegøre for de forskellige typer af sanktioner. Disse forskellige 
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sanktionstyper danner baggrunden for den senere analyse af, hvilke typer sanktioner, der blev benyttet 
i Irak. Herunder redegøres der fyldestgørende for instrumenterne i en økonomisk analyse for således at 
skabe et forståelsesgrundlag for de mekanismer, der benyttes i de økonomiske sanktioner mod Irak. 
Yderligere redegøres der også, ud fra Miyagawa, for teori der omhandler potentielle hensigter ved 
sanktioner – skjulte såvel som officielle. I denne forbindelse redegøres der også for de tilsigtede og 
forventelige konsekvenser ved de givne sanktionstyper. Dette gøres der senere brug af i analysen af, 
hvorledes hensigterne stod mål med konsekvenserne. 
De væsentligste sanktionstyper for denne opgave opstilles i en gittermodel for på denne måde at 
anskueliggøre, hvad der analyseres ud fra, såvel som hvorledes disse typer operationaliseres. 
Dertil redegøres for økonomisk teori omhandlende det økonomiske kredsløb. Dette udmunder i en 
række operationaliserbare faktorer, der benyttes til at analysere, hvilke konsekvenser sanktionerne har 
haft for Iraks økonomi. 
Slutteligt forklares smart power, og hvorledes brugen af denne strategi kan påvirke et sanktionsforløb. 
Smart power kan benyttes til at analysere og diskutere, hvorvidt aktører handler rationelt og 
forudseende. Dette anvendes i diskussionen af, hvorvidt konsekvenserne af sanktionerne var tilsigtede. 
 
Sanktionsteori 
I dette projekt vil sanktionerne mod Irak blive analyseret, samt konsekvenserne heraf. For at belyse 
dette, tages der udgangspunkt i to teoretikere, der har været indflydelsesrige i sanktions litteraturen. 
Makio Miyagawa, ph.D. og MA, Oxford University har skrevet bogen Do Economic Sanctions Work? fra 
1992, som undersøger de økonomiske sanktioners rolle i det internationale samfund, ved at gennemgå 
over 40 casestudier af tidligere sanktioner.   
 
Neta Crawford er professor, ph.D. og MA, MIT; BA, Brown University og har sammen med Audie Klotz 
skrevet bogen How sanctions work – Lesson learn from South Africa fra 1999, som analyserer 
sanktioners formål og konsekvenser på Sydafrikas apartheid-styre. 
Først og fremmest er det vigtigt at begrebsafklare begrebet Sanktioner, da dette har afgørende 
betydning for forståelsen af teorierne, og derigennem projektet. Miyagawa tager udgangspunkt i ”The 
Oxford English Dictionary“ hvor der står: 
”a: the specific penalty enacted in order to enforce obedience to a law.” 
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”b: a consideration which operates to enforce obedience to any law or rule of conduct; a recognized 
motive for conformity to moral or religious law, operating either through the agent’s desire for some 
resultant good or through his fear of some resultant evil” (Miyagawa, 1990:6) 
 
Altså skal sanktioner ses som opretholdelse af love og normer, gennem forskellige typer af 
straffeaktioner. Lige så skriver Crawford, at sanktioner er blevet brugt gennem flere århundreder, for at 
gennemtvinge politiske og militære ændringer, promovere demokratisering samt håndhæve normer 
mod aggressive eller undertrykkende stater (Crawford, N & Klotz, 1999:4), hvilket flugter med, hvad 
Miyagawa siger. 
 
Crawford har gennem sin forskning analyseret den store mængde af eksisterende teorier, modeller og 
hypoteser om sanktioner, for at skabe en større forståelse af aktørernes formål og handlinger, og 
ydermere de potentielle konsekvenser af disse. Ud fra disse har Crawford først skematiseret teorierne i 
fire former for sanktioner: Hvilke vilkår der gør sig gældende; hvilke aktører der indgår; hvilke 
mekanismer, der har indflydelse og betingelser, som gør sig gældende for, at de opnår succes; samt 
hvilke steder sanktioner primært har indflydelse. 
 
Models of influence and their assumptions 
 Actors Mechanism of 
influence 
Conditions for success Primary site of 
influence 
Compellance Decision making 
elite is rational 
Increase costs 
and/or decrease 
benefits 
At least partial economic and 
military interdependence 
Elite decision 
makers 
Normative 
Communication 
Decision making 
elite cares about 
norms 
persuasion Elites clearly understand 
normative arguments 
Elite decision 
makers 
Ressource Denial Elites are 
stubborn: states 
need material 
capabilities 
Decrease target 
capabilities by 
limiting important 
resources 
The behavior sanctioners seek 
to alter requires material 
resources; at least partial 
Institutional 
structures or the 
target 
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economic and military 
interdependence 
government; 
economy 
Political Fracture Government 
depends on elite 
and popular 
support 
Foster legitimation 
crisis that leads to 
increased dissent or 
revolution 
Fragile elite; external ability to 
support groups the oppose the 
target government 
Elite decision 
makers and civil 
society 
(Crawford, N & Klotz, 1999:27) 
 
Compellance: Dette er den mest udbredte model for sanktioner. Modellen arbejder med, at de 
beslutningstagende aktører er en rationel, nyttemaksimerende elite, der handler ud fra egeninteresse. 
Modtagerlandet må pålægges højere omkostninger ved sanktionerne, end de fordele der måtte være 
med deres førte politik. For at denne sanktion kan opnå succes, må modtagerlandet være delvist 
økonomisk eller militært afhængige af afsenderen (ibid:26f). 
Normative Communication: Normative Communication arbejder med, at eliter og populationer bliver 
påvirket af moralske argumenter. Sanktionerne i modellen arbejder efter at etablere internationale 
normer ved at straffe stater for at bryde, hvad der opfattes som forkert, og derved påvirke 
verdenssynet hos eliten og befolkningen i det pågældende land. De normative argumenter er rettet 
mod en forkastelse (ikke-legitimering) af politikker eller handlinger, som ændrer elitens egeninteresser 
og identitet. Selve sanktions-handlingen bliver vigtigere end konsekvenserne for staten/målet (ibid:27). 
Ressource denial: Denne model er rettet mod staters institutionelle strukturer og økonomi, og 
anvendes når de to ovenstående former ikke formodes at have succes på eliten og befolkningen. 
Sanktionerne forhindrer staten i at udføre den uønskede politik og adfærd, ved at stoppe bestemte 
importvarer og ressourcer til lande; sanktionerne fratager statens dens mulighed for at handle 
(ibid:28). 
Political Fracture: Political Fracture fokuserer på de sociale og politiske kapaciteter, mere end de 
materielle ressourcer. Modellen anser staten som en samlet enhed af aktører og institutioner, og ser 
elitens beslutningstagere som mindre relevant at påvirke, end den brede politiske balance i samfundet. 
Ved at påvirke større dele af den politiske enhed, kan det føre til mistillid og oprør mod regimet. 
Sanktionen virker ved at påføre stater økonomiske sanktioner, og dermed økonomiske problemer, der 
kan resultere i et politisk oprør eller revolution i befolkningen (ibid:28f).   
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For at gå mere i dybden med de økonomiske sanktioner, inddrages Miyagawas opstilling af forskellige 
måder at udføre økonomiske sanktioner på herunder. 
 
Restriction on the flow of goods 
 Eksport-sanktioner: At forsøge at sørge for, at et land ikke er i stand til importere varer, som er 
nødvendige for militær produktion, civilbefolkningen, industriel produktion osv. 
 Import-sanktioner: Knap så direkte som eksport sanktioner. Import sanktionerne rammer den 
sanktionerede stats indkomst og ikke direkte produktionen. Målet for import-sanktioner er at sørge 
for at den sanktionerede ikke er i stand til at betale for at importere nødvendige varer (Miyagawa 
1992, 16ff). 
 
Restriction on the flow of service: Denne type sanktioner handler i høj grad om isolering af et land. Her 
snakkes der om, at man begrænser hav, land og lufttransport, telekommunikation via. 
undervandskabler, satellitter og postservice (ibid:19f). 
 
Restrictions on the flow of money: Disse handler hovedsageligt om restriktioner på lån. Import-
sanktioner reducerer købekraften, mens de pengemæssige restriktioner ligger tæt op ad disse, og 
forsøger at sørge for, at et land ikke kan kompensere for den mindskede eksport ved at låne penge, 
eller på anden måde få finansieret sit underskud på betalingsbalancen. I dette tilfælde vil store 
eksport-økonomier være svære at ramme, grundet deres store valuta- og guldreserver opnået ved 
tidligere eksport, mens store import-økonomier vil være lettere at ramme grundet de mindre valuta- 
og guldreserver.(ibid:20ff) 
 
For at danne en mere fyldestgørende analyse og forståelse af sanktionernes effekt mod Irak, må man 
undersøge deres formål og potentielle konsekvenser. 
Miyagawa fokuserer på, at den sanktionerende magt kan have flere mål med indførelsen af sanktioner. 
Af disse nævner han; 
 
Officielle og skjulte mål: En sanktion, som pr. definition forsøger at håndhæve en given regel over for 
den sanktionerede, har i kraft af dette altid et overordnet mål, nemlig at håndhæve denne regel. Dog 
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skal man altid tage højde for, at der kan være alternative eller skjulte dagsordner, som også skal 
evalueres på når man kigger på sanktioner (Miyagawa 1992:89ff). 
 
”The rule making effect”: Ved at proklamere det officielle regelbrud en stat sanktionerer imod, er det 
en effektiv måde at lade verden vide præcis, hvad man synes er acceptabelt, og hvad der ikke er det. 
På denne måde kan man undgå fremtidige konflikter af samme karakter; både ved at vise, hvad den 
sanktionerende magt forventer af de andre stater, men også ved at vise, at man er parat til at handle i 
tilfælde af regelbrud (Miyagawa 1992:91ff). 
 
”The demonstration effect”: Ofte henviser den sanktionerende til international lov, eller til beskyttelse 
af minoriteter osv. for at retfærdiggøre sanktionerne. Ved på denne måde at tage afgørende offentlig 
handling, og vise sin handlekraft og dedikation til en sag, kan den sanktionerende også forsøge at 
mobilisere verdens opinion, og på den måde presse den sanktionerede (Miyagawa 1992:93f). 
 
“The lifting of sanctions as a bargaining counter”: Økonomiske sanktioner betyder ikke nødvendigvis, 
at al kommunikation mellem den sanktionerede og den sanktionerende ophører. Således kan 
økonomiske sanktioner indføres for at udøve økonomisk skade på den sanktionerede, hvorefter der 
kan opstilles en række krav om ønsket opførsel fra den sanktionerendes side. Ved opfyldelse af disse 
krav stilles så til gengæld en hævelse af sanktionerne i udsigt. På denne måde kan økonomiske 
sanktioner opnå målsætningen lettere og blødere, end hvis de blot gik efter en total ødelæggelse af 
den sanktioneredes økonomi (Miyagawa 1992:99f). 
 
Undermining the target’s strategic position: Gennem en begrænsning af det økonomiske samspil med 
en stat, kan man forsøge at begrænse deres vilje og evnen til at føre krig. Dette kan gøres ved at 
begrænse eksporten af råstoffer og teknologi, og på denne måde underminere statens potentiale for 
krigsførelse (Miyagawa 1992:100ff). 
 
For at opnå en større forståelse af sanktioners virke og fulde effekt, må en dybere analyse af 
sanktionernes direkte- og indirekte konsekvenser foretages. Crawford opstiller fem modeller (områder) 
for de potentielle konsekvenser ved sanktioner, og ydermere om udførelse af disse sanktioner medføre 
direkte, indirekte eller uhensigtsmæssige konsekvenser for samfundet de pålægges (N. Crawford & A. 
Klotz, 1999:29). 
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Elite Decision Makers  
Elite Decision Makers er den beslutningstagende elite, som har indflydelse på statens politik. Den 
direkte konsekvens vil være en ændring af statens politik eller normative overbevisninger. En måde, 
hvorpå en sanktion kan lykkes er, hvis denne elite pålægges højere omkostninger, end de er villige til at 
bære. I andre tilfælde er de mere modtagelige, hvis omkostningerne ved at indgå sanktionens krav, er 
lavere end dem påført af sanktionerne. 
Handelsforbindelserne og forholdene landene imellem, kan have stor betydning for viljen til at 
samarbejde. Allierede lande vil have større villighed til at samarbejde, da muligheden for at finde 
alternative handelspartnere kan være lille, og man derfor gerne vil opretholde forholdet. 
Dette forudsættes dog, at den sanktionerede er rationelt tænkende - og det er ikke altid tilfældet. 
Sanktioner kan have modsatte effekt og skabe øget national interesse og dybere kløft mellem landene. 
Internationalt pres kan skabe en ’’os mod dem’’ kultur og føre til ekstreme handlinger i form af 
økonomisk eller militære gengældelse (ibid:30ff). 
Government Structures 
Government Structures betegner en samling af institutioner, som er afhængige af materielle 
ressourcer. 
For, at et land skal kunne opretholde sin økonomiske-og militære styrke, har de brug for industrielle, 
finansielle eller teknologiske ressourcer. De direkte konsekvenser af embargoer på ressourcer kan føre 
til øjeblikkelige eller langsigtet tilbagegang af militære kapaciteter og forøgede omkostninger. 
Indirekte kan embargoerne føre til en menneskelig eller materiel mobilisering. For at mindske 
sanktionernes konsekvenser, ændres strategier for produktion af ressourcer. Omstrukturering af 
ressourcer kan påvirke den politiske eller økonomiske magtbalance. 
Ressourcemangel kan lede stater til at finde nye handelspartnere og alliancer. I nye alliancer kan de 
sanktionerede stater blive mere magtfulde og, hvis de isoleres fra resten af verden, føre til ekstreme 
politikker (ibid:33f). 
Economy 
Economy er statens økonomiske sårbarhed, bestående af statsejede eller private virksomheder, eller 
som en kombination af disse to. 
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De fleste direkte konsekvenser af økonomiske sanktioner, kan resultere i faldende produktivitet, højere 
arbejdsløshed, mindre efterspørgsel på indenlandske varer samt prisstigninger. 
De indirekte konsekvenser kan være tab i tilliden fra både indenlandske og udenlandske investorer, og 
dermed skade landets attraktivitet på det internationale marked. Den manglende vækst kan resultere i 
inflation, faldende investeringer, kapitalflugt fra landet og faldende skatteindkomst, som vil mindske 
produktivitet i hele samfundet. 
For at modarbejde de pålagte sanktioner, prøver stater at finde en import substitution af de 
manglende ressourcer. Dette kan føre til en større uafhængighed i visse markedssektorer og skabe nye 
arbejdspladser (ibid:34f). 
Civil society 
Civil Society dækker over et området bestående af sociale grupper, politiske NGO’er, fagforeninger og 
individuelle mennesker i samfundet. 
Ved at kommunikere om globale normer med civilbefolkningen, kan civilsamfundet begynde, at 
redefinere deres opfattelse af normer og værdier, i strid med deres politiske ledere og det kan skabe 
mistillid og oprør, hvilket gør det til en direkte konsekvens. 
Da statens magt afhænger af den sociale, politiske og økonomiske støtte fra civilbefolkningen, vil 
sanktioners effekt variere ift. reaktionen fra både styret og befolkningen. Indirekte kan store 
velfærdsnedskæringer medføre politisk uro, skabe mistillid til staten, og styrke oppositionen, ved at 
skabe større legitimitet om bestemte sociale og politiske aktører og grupper, som vil lægge pres på 
styret, for at lave politiske ændringer. 
Sanktioner kan dog resultere i uhensigtsmæssige konsekvenser og skabe den modsatte effekt. 
Det internationale pres for nye normer kan skabe en reaktion af fornærmelse i civilsamfundet, og 
endnu større afstand fra afsenderen af sanktionen. 
Handelsrestriktioner kan medføre mindre kontakt med omverdenen. Dette kan give regimets ledere 
mulighed for at skabe sig bredere opbakning i befolkningen, og skabe et større billedet af frygt og 
trussel fra ’verden udenfor’  (ibid:35ff). 
 
I ovenstående afsnit, med udgangspunkt i Miyagawa og Crawfords sanktionsteorier, er der lavet en 
nærmere begrebsafklaring af hvad sanktioner er.  Der er blevet redegjort for Miyagawas teorier om 
økonomiske sanktion og disses hensigter, succeskriterier og konsekvenser. Ligeledes er der redegjort 
for Crawfords analyseramme som komplementerer Miyagawas teorier med en understøttelse af hans 
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teorier om økonomiske sanktioner, samt redegørelse for en række andre former for sanktioner. Disse 
vil blive anvendt til at belyse, hvilke hensigter med og  konsekvenser af FN’s sanktioner havde for Iraks 
stat og befolkning. Teorierne vil give et større analysegrundlag for at belyse de forskellige faktorer, der 
spillede ind på beslutningsprocessen i FN og de direkte og indirekte konsekvenser de medførte. 
 
Systematisk analyseramme for effekter af sanktioner mod Irak: For at analysere de forskellige 
faktorer, der har spillet ind i forhold til sanktionerne, er der opstillet en gittermodel; ved at opsætte 
faktorer, dertilhørende indikatorer for disse faktorer og hvilken type data, der vil belyse  disse faktorer. 
Dette er gjort for at få en mere overskuelig og let tilgængelig analyseramme til at analysere 
konsekvenserne af sanktionerne mod Irak. 
Faktorer Indikator Data 
Økonomi BNP, betalingsbalancen, import/eksport, faldende 
produktivitet, arbejdsløshed, forhøjet priser på varer. 
Statistik 
Ressource Reduktion af militære kapaciteter (direkte), 
Omstrukturering af ressourcer og produktion (indirekte) 
Statistik 
 
Politik Ændring af ført politik (direkte) Dokumenter der 
dokumenterer 
ændringer 
Humanitære Civile tab; mangel på fornødenheder, såsom medicin, mad 
og vand; infrastruktur så som sanitære forhold; og 
sundhedsforhold (uhensigtsmæssigt) 
Relevante rapporter 
 
Forklaring af gittermodellen 
Gittermodellen er stillet op som en hjælp og vejledning til undersøgelse af de forskellige aspekter af 
konsekvenserne ved sanktionerne mod Irak. Ud fra den tidligere redegjorte teori af Crawford, opstilles 
en række faktorer, som er blevet anset som væsentlige i forhold til at belyse om hensigterne med 
sanktioner stemmer overens med konsekvenserne. Disse faktorer er: økonomi, ressourcer, politik og 
det humanitære. For at analysere disse forskellige faktorer, opstilles der herefter en række indikatorer, 
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hvorpå disse faktorer kan måles. I projektet vil der arbejdes ud fra de økonomiske og humanitære 
faktorer. I analysen vil indikatorerne skabe grundlaget for undersøgelsen af de humanitære 
konsekvenser i Irak. 
Til sidst redegøres der for, hvad det empiriske grundlag ville være for at finde frem til disse indikatorer 
og dermed komme frem til faktorerne og dermed de forskellige konsekvenser. 
 
Økonomi: Under denne faktor kigges der på en ændring af BNP’en i Irak; en ændring i 
betalingsbalancen, herunder import og eksport, faldende produktivitet, stigende arbejdsløshedstal 
samt forhøjede priser på varer. Disse indikatorer vil hjælpe med at finde frem til de økonomiske 
effekter af sanktionerne mod Irak, og vil optimalt kunne findes og belyses vha. kvantitativ metode, som 
statistik. 
 
Ressource: Reduktion af militære kapaciteter, Omstrukturering af ressourcer og produktion. Disse 
indikatorer på ressource-faktoren falder i forlængelse af økonomi-faktoren. Dette vil tydeliggøre, om 
de økonomiske sanktioner direkte havde de ønskede effekter over for Iraks militære kapaciteter. Dertil 
om de indirekte havde en indflydelse på en omstrukturering og allokering af ressourcer og produktion i 
Irak; optimalt ville dette kunne belyses ved brugen af kvantitativ metode, herunder statistik. 
 
Politik: Denne indikator danner en ramme for forståelsen af, hvorvidt sanktionerne mod Irak havde en 
effekt på de overordnede politiske beslutninger i Irak - ikke mindst i forhold til de krav der var blevet 
fremsat af FN i resolutionerne. For at belyse dette anvendes dokumenter, der dokumenterer 
overordnede politiske ændringer og store politiske beslutninger fra Iraks side. Med henvisning til 
afgrænsingsafsnittet, gøres der opmærksom på at denne faktor ikke benyttes i analysen i dette projekt.  
 
Humanitære: Denne indikator vil forsøge at belyse de humanitære effekter af sanktionerne mod Irak. 
Dette kan undersøges ved at kigge på civile tab i forbindelse med sanktionerne; manglen på basale 
fornødenheder for den irakiske civilbefolkning, som eksempelvis medicin og mad; Infrastruktur, som 
sanitære forhold; og sundhedsforhold. For at belyse denne faktor ud fra de tidligere nævnte 
indikatorer, vurderes dokumentanalyse af relevante rapporter og dokumenter at være bedst til at 
redegøre for disse faktorer. 
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Teori til økonomisk analyse 
Det økonomiske kredsløb 
Det økonomiske kredsløb kan forstås på forskellige måder, afhængigt af hvilket perspektiv det ses fra. 
Fra monetarismens synspunkt udgøres det økonomiske kredsløb af en samlet mængde af alle 
mikroøkonomiske kredsløb. Hvis analysen af økonomi er fuldstændig, snakkes der her om at mikro og 
makro kan udelades, for at kunne analysere det hele inden for samme model (Lucas i Estrup, Jespersen 
og Nielsen, 2013:152). Modsat ser man inden for realismen på makroøkonomiske modeller som 
nødvendige for at forstå større økonomiske kredsløb. Det anses her som nødvendigt at undersøge 
andre variabler, når der tales om makro- end når der tales om mikroøkonomisk analyse (Jespersen i 
Estrup, Jespersen og Nielsen, 2013:157ff).  Generelt er der dog enighed om, at forskellige økonomiske 
variabler har indflydelse på hinanden, som det eksempelvis kan ses i det økonomiske kredsløb: 
Model 1:  
(Jespersen, 2015:slide 7) 
I projektet påvirkes den irakiske økonomi af sanktionerne, som kan ses som eksogene variabler, der 
påvirker det økonomiske kredsløb. Dette påvirker de endogene variabler som yderligere påvirker 
hinanden. Her skal det dog regnes med, at analyser af sådanne påvirkninger altid vil ses som 
idealanalyser. Dette vil især være tilfældet i et land som Irak, som er diktatorisk styret med en meget 
ulige økonomisk fordeling (Abdullah, 2006:32ff). 
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De første økonomiske sanktioner blev indført i 1990 og lempelserne af sanktionerne begyndte i 1996. 
Analysen vil fokusere på årene 1988 til 1998 for at give et billede af tilstanden før sanktionerne, 
sanktionernes påvirkning, og hvilken påvirkning lempelserne havde på økonomien.  
Ved analyse af Iraks økonomi benyttes syv samfundsøkonomiske mål for en god økonomi: 
(Economicsonline, 2015, www.economicsonline.co.uk [25.05.2015]) 
 
Målbare mål: 
 Økonomisk Vækst 
 Beskæftigelse 
 Betalingsbalancen      
 Inflation 
 Offentlige finanser 
 
Ikke målbare mål: 
 Lighed 
 Miljøpåvirkning  
Økonomisk vækst analyseres som vækst i bruttonationalprodukt per indbygger, som er den samlede 
reelle nationale produktion udregnet per indbygger for at tage højde for befolkningstilvæksten, der 
ellers kan give et skævvredet billede (Jespersen og Jensen 2013:25ff). 
 
Beskæftigelsen bliver påvirket direkte af udbud og efterspørgsel på varemarkedet, da det har 
indflydelse på, hvor meget arbejdskraft virksomhederne efterspørger. Beskæftigelsen bliver yderligere 
påvirket af, hvor meget den offentlige sektor regulerer arbejdsmarkedet og overførselsindkomster. 
Omvendt påvirker beskæftigelsen det private forbrug, gennem den disponible indkomst som 
befolkningen har (ibid:111ff). 
 
Betalingsbalancen er importen fratrukket eksporten, og er det beløb der skyldes til eller fra udlandet. 
Dette udmønter sig i en rente som skal medregnes i budgettet. Fri handel har ud fra plus-sum-spillet 
altid en positiv effekt på virksomhedernes efterspørgsel, da virksomhederne vil allokere deres 
produktion optimalt ud fra det, der er det mest profitable (ibid:99ff). 
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Inflation er udviklingen i priser på varer og tjenesteydelser, angivet i procent pro anno. En høj inflation 
kan have konsekvenser for befolkningen, hvis den disponible indkomst ikke følger inflationen, da det vil 
få deres reale indkomst til at falde. Dette vil yderligere have følger for efterspørgslen på udbudte 
forbrugsvarer når befolkningen kun har råd til basale fornødenheder (ibid:111ff). 
 
Offentlige finanser kan måles i det over- eller underskud, som det nationale offentlige budget årligt 
opererer med. Gælden opkøbes gennem statsobligationer af finanssektoren, og der skal betales renter 
af disse. Ved stor offentlig gæld kan opkøbere af statsobligationer frygte, at den offentlige økonomi i 
landet ikke er holdbar; de vil derfor kræve en større risikopræmie, hvilket udmønter sig i en højere 
rente på statsobligationerne. Stiftelse af offentlige gæld kan være planlagt, for at regulere markedet 
gennem eksempelvis store investeringer, eller uplanlagt, hvis statslige udgifter og indkomster ikke er 
som budgetteret (ibid:131ff). 
 
Lighed bruges ligeledes som en samfundsøkonomisk målsætning. Begrebet lighed kan blandt andet 
operationaliseres gennem en gini-koefficientsberegning og maksimaludjævnings-koefficient. Disse siger 
noget om indkomstfordelingen i det pågældende land  (Gaden og Jespersen 2013:188ff). I kraft af at 
Irak i perioden 1989 til 1998 var et meget lukket land, er det småt tilgængeligt med data fra den tid. 
Det er derfor ikke muligt at måle, præcist i hvor høj grad ligheden i samfundet har været påvirket af 
sanktionerne i denne periode. 
 
Miljø forstås i denne sammenhæng som et ønske om bæredygtig samfundsøkonomisk udvikling, med 
hensyntagen til bevarelse af naturressourcer og påpasselighed overfor udledning af stoffer der virker 
skadelige for naturen (ibid:235ff). 
Igen, grundet utilgængeligheden i forhold til data fra perioden 1989 til 1998, er denne del af de 
samfundsøkonomiske målsætninger ikke taget med i den overordnede vurdering.   
 
Smart Power 
Lederskab opnås på alle planer gennem magt - man kan ikke lede uden magt (Nye, 2008:27). Der findes 
forskellige typer magt; magt kan benyttes på forskellige måder og ud fra disse kan lederskab forklares. 
Joseph S. Nye definerer tre basale måder at benytte magt til få det der ønskes af andre: Coercion; som 
er tvang eller intimidering af andre aktører for at opnå sine mål. Payment; som er betaling eller anden 
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form for finansiel overtalelse. Attraction; som både kan være aktiv tiltrækkelse, eller passivt, hvor den 
anden aktør er tiltrukket. Coercion og payment definerer Nye som hård magt mens attraction er blød 
magt (Nye, 2009). 
Hård magt er de materielle egenskaber, der kan benyttes til Coercion og Payment. De mest basale er 
herunder militær og finanser, men eksempelvis alliancer og handelsaftaler kan også benyttes til at 
udøve hård magt. Blød magt består af kultur, værdier og policies. Vigtigt er det at lægge mærke til, at 
kultur og værdier ikke kan ændres over kort tid. Policies har en indflydelse på den bløde magt, alt efter 
vigtigheden af policien i en given periode (Nye, 2008:29ff). På denne måde kan det forstås, at brugen af 
hård magt gennem policies påvirker mængden af blød magt. Her har det også stor betydning, hvordan 
brugen af hård magt bliver forklaret, da det ikke altid er resultatet af magtudøvelsen, der er det 
væsentligste, men hvilken historie der kommer ud. Omvendt gør blød magt det nemmere at benytte 
hård magt, da tiltrækningsevnen gør det mindre sandsynligt, at den anden aktør gør modstand mod de 
krav der stilles (Nye, 2009). “Leadership is about getting people to do something not only because you 
tell them to do so and enforce your orders but because they instinctively want to do it for you" (Dwight 
Eisenhower i Nye, 2009). 
For at opnå den bedste benyttelse af magt introducerer Nye begrebet contextual Intelligence (Nye, 
2008:85ff). Gennem viden og analyse opnås der forståelse af, hvilken mængde af- og form for magt, 
der er optimal at bruge i hver enkelt situation. Den rigtige magtanvendelse skal altså forstås ud fra den 
kontekst, som den skal benyttes i. På denne måde kan der udformes det, som Nye kalder for smart 
strategies, der passer til problemstillingen og målet. Smart power er derfor den optimale kombination 
af hård og blød magt i en specifik situation, som giver det ønskede resultat bedst muligt, samtidig med, 
at aktøren besidder mest mulig hård og blød magt efterfølgende; altså, at magtanvendelsen ikke er 
skadende for den magt man besidder (Nye, 2009). 
Det kan derfor forstås, at lederskab opnås gennem brug af smart power, som benyttes ved hjælp af 
contextual intelligence. På denne måde opnås de mål, der ønskes samtidig med, at den magt man 
besidder optimeres; således at senere problemstillinger er lettere at løse. 
 
Neorealisme 
Realismen blev i 1980’erne til neorealismen og med denne udvikling fulgte en præcisering af 
realismens analytiske udgangspunkt. Realismen var før 1980’erne en meget bred ideologi, men blev i 
neorealismen i højere grad en præcis videnskabelig teori (Wæver, 1992:125).  
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Præciseringen af teorien sås bl.a. i international politik, hvor systematiseringer opstår, hvori der ses en 
ensliggørelse af staters politik, på trods af staternes forskellige strukturer. Særligt er det blevet 
beskrevet, hvordan moderne stater i højere grad interagerer med hinanden i internationale politiske 
strukturer (Ibid:155ff).  
Hvor den klassiske realisme forklarer magtpolitik gennem menneskelig egoisme, forklarer 
neorealismen magtpolitik gennem de strukturelle dynamikker i et anarkistisk internationalt system, 
som tvinger staterne til selvhjælp (Heywood, 2013:408). 
I neorealismen forklares det, at internationale økonomiske- eller sikkerhedsmæssige institutioner 
oprettes til at tjene medlemslandenes egoisme, samtidig med at tjene et altruistisk formål, da disse 
institutioner er i harmoni med medlemslandenes samlede interesser. Altså, bliver stater medlemmer 
af, eller samarbejder med internationale organisationer, som FN, EU NATO, etc. af egoistiske årsager, 
men tjener samtidig et altruistisk formål, ved samarbejdet og internationale reguleringer (Wæver, 
1992:155ff). 
 
Neoliberalisme 
Neoliberalismen er en teoretisk skole, som opstod i 1980’erne og er en videreudvikling af liberalismens 
internationale teorier, der fokuserer på internationale organisationer og deres rolle i denne 
forbindelse. Her anses store internationale organisationer og institutioner, til forskel fra neorealismen, 
som værende lige så vigtige aktører som staterne (Dunne, Kurki & Smith, 2010;117ff). 
For at kunne analysere det internationale samfund, definerer neoliberalismen en stat som selvstændig, 
profitmaksimerende og rationelt tænkende. Samtidig er staten den dominerende aktør på den 
internationale scene. Derudover behandles en stat som en enhed, med et sæt specifikke mål, og ikke 
en samling af aktører, med forskellige interesser (ibid).  
Ovenstående er forhold, som realismen også til dels arbejder ud fra. Dog skiller neoliberalismen sig ud, 
da tilgange til individet, samt det internationale samfund, er optimistisk. Det menes, at en øget 
interdependens kan styrke det internationale samarbejde og øge dets fælles udbytte. 
Det anerkendes i neoliberalismen, at det historisk set, har været svært at samarbejde i et globalt 
anarkistiske system. Det er dog, med de store internationale organisationers opstand, blevet lettere at 
føre international politik (ibid). 
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Analyse 
Det følgende afsnit er en analyse af flere hovedpunkter: Hvilke sanktionstyper der blev benyttet, en 
økonomisk analyse og en humanitær analyse. Afsnittet indledes med en opsummering af de 
resolutioner, der benyttes og diskuteres ud fra i både analysen og diskussionen. 
Analysen af, hvilke sanktionstyper, der blev benyttet bygger på teori præsenteret i teoriafsnittet. Der 
bliver i denne analyse udvalgt en række sanktionstyper, der testes empirisk og teoretisk. Dette gøres 
for at danne baggrunden for en videre diskussion af, hvorvidt konsekvenserne stemmer overens med 
de identificerede sanktionstyper.  
Efter analysen af sanktionstyperne følger en økonomisk, analyse der undersøger, hvorledes en række 
nøglefaktorer er blevet påvirket af sanktionerne. Denne analyse bygger navnligt på kvantitativ empiri. 
Slutteligt foretages der en analyse af de humanitære konsekvenser sanktionerne har haft. Denne 
analyses fundament består i dokumentanalyse af en række udvalgte tekster og rapporter fra FN’s egne 
observatører såvel som uafhængige forskningshold. 
De to sidstnævnt analyse, den økonomiske og humanitære, skal i samspil med analysen af 
sanktionstyperne, danne baggrunden for den efterfølgende diskussion. 
 
Redegørelse for anvendte resolutioner 
 
Resolution 660 
Resolution 660 er den første resolution FN’s sikkerhedsråd vedtog, i forbindelse med Iraks invasion af 
Kuwait, den 2. august 1990. Under artikel 39 og 40 i FN-pagten fordømmes Iraks invasion, og i 
resolutionen kræves omgående tilbagetrækning af Iraks tropper. Samtidig opfordres der til omgående 
og intensive forhandlinger i bestræbelsen på at skabe fred mellem de to stater. Der besluttes, som 
sidste punkt i resolutionen, at mødes igen, hvis der skulle opstå yderligere komplikationer ved 
overholdelsen af de ovenstående punkter (S/RES/660). 
Resolution 661 
Den 6. august 1990 vedtages resolution 661, efter FN’s sikkerhedsråd vurderer, at den tidligere 
resolution ikke blev implementeret og overholdt. Der vurderes, at invasionen fortsatte og yderligere 
menneskeliv blev tabt samt en fortsat materiel ødelæggelse (S/RES/661). 
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Samtidig gøres det klart, at målet er at gøre en ende på Iraks besættelse af Kuwait samt genskabe 
Kuwaits suverænitet, selvstændighed og territoriale integritet. Hertil understreges det, at den legitime 
regering i Kuwait er samarbejdsvillighed ift. resolution 660. 
Dernæst påpeges FN’s sikkerhedsråds ansvar til at handle i sådanne situationer for at opretholde 
international fred og sikkerhed samt retten til individuel eller kollektivt selvforsvar, i forhold til Artikel 
51 i FN-pagten. 
Der besluttes, som konsekvens af Iraks manglende evne til at leve op til paragraf 2 i resolution 660, at 
alle stater skal undgå 
a. import af varer fra Irak eller Kuwait efter vedtagelsen af den tidligere resolution, 
b. at fremme eksporten til Irak eller Kuwait samt transmission af midler, der søger at 
fremme dette, 
c. salg eller forsyning af varer, inklusiv våben eller enhver anden form for militært udstyr. 
Dog ikke, hvis disse varer har et strengt medicinalt formål eller, hvis det har at gøre med fødevarer, 
under humanitære omstændigheder (R/RES/661). 
Der besluttes, at alle stater ikke skal være økonomisk tilgængelige både for regeringerne og andre 
personer i Irak og Kuwait, medmindre det er i forbindelse med medicinale eller humanitære formål. 
I resolutionen bliver der også nedsat en komite i Sikkerhedsrådet, der har til opgave at observere og 
rapportere implementeringen af den tidligere resolution. Der opfordres til, at alle stater samarbejder 
med denne komite, træffe passende foranstaltninger til beskyttelse af aktiver i Kuwait, samt ikke at 
anerkende nogle former for regimer, der er rejst af besættelsesmagten (R/RES/661).  
Resolution 666 
FN’s sikkerhedsråd anerkender i resolution 666, fra 13. september 1990, at det kan være nødvendigt at 
forsyne befolkningen i Irak og Kuwait med levnedsmidler i form af fødevarer, og det her kun er 
Sikkerhedsrådets opgave at vurdere dette. Samtidig bliver det vurderet, at Irak ikke lever op til de 
internationale menneskerettigheder, der fremgår i Geneve Konventionen, som indebærer Iraks ansvar 
for beskyttelsen af den civile befolkning under krig. Hermed beslutter Sikkerhedsrådet, at det er deres 
ansvar, ifølge FN-pagten, at overvågning og vurdering af den humanitære situation i Irak. (S/RES/666). 
Resolution 670 
I resolution 670, fra 25. september 1990, fastslår Sikkerhedsrådet, at Irak ikke implementerer samt 
overtræder tidligere sanktioner, heriblandt resolution 660, samt de internationale 
menneskerettigheder. Sikkerhedsrådet handler igen under FN-pagten og opfordrer alle stater til stadig 
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at opfylde de tidligere paragraffer i resolution 661 samt forbyder al luft- og hav trafik til og fra Irak og 
Kuwait, med mindre det er blevet godkendt af Sikkerhedsrådet samt kun indeholder fornødenheder til 
den irakiske civilbefolkning (S/RES/670). 
Resolution 678 
FN’s sikkerhedsråd kræver i resolution 678, den 29. november 1990, at Irak fuldt ud opfylder kravene i 
resolution 660 og tidligere relevante resolutioner. Hvis ikke Irak implementerer og opfylder 
sanktionerne inden tidsfristen den 15. januar 1991, tillader Sikkerhedsrådet, at medlemsstater gør, 
hvad der er nødvendigt, for at implementere resolution 660 og de tidligere relevante sanktioner, for 
derved at sikre den internationale fred og sikkerhed i området. Hertil råder de alle stater til at yde den 
nødvendige støtte til de aktioner, der udledes af paragraf 2, samt råder staterne til at holde 
Sikkerhedsrådet opdateret herved. (S/RES/678). 
Resolution 687 
Sikkerhedsrådet gør deres viden om Iraks besiddelse af kemiske våben og andet militært udstyr, i form 
af missiler, klar i resolution 687, den. 3. april 1991. Samtidig understreges, at Irak tidligere har 
underskrevet aftaler, der afholder dem fra at besidde sådanne militante masseødelæggelsesvåben. 
Sikkerhedsrådet opfordrer Irak til, ubetinget, at bekræfte sine forpligtelser til ovenstående og herefter 
acceptere destruktion eller fjernelse af disse våben samt ikke at tilegne sig eller udvikle lignende våben. 
Derudover opfordrer Sikkerhedsrådet Irak til at tilbagegive al territorial ejendom, der tilhører Kuwait, 
samt at rette op på de skader territoriet kan være pålagt. 
Desuden besluttes det, at Irak pålægges kravet om nøje overholdelse af forpligtelser i forbindelse med 
tilbagebetaling af udenlandsk gæld efter 2. august 1990. 
Paragraffen i resolution 661 vedrørende salg og forsyning til Irak, ved undtagelse af medicinale 
fornødenheder og fødevare til civilbefolkningen, påpeges, og der besluttes i en ny paragraf, at der hver 
tresindstyvende dag, skal tilbagerapporteres omkring implementeringen af dette. 
Sikkerhedsrådet beslutter, at al våbensalg og militærudstyr til Irak samt andet teknisk udstyr der hører 
hertil, skal forbydes. De opfordre alle stater og internationale organisationer til at følge denne 
paragraf. 
Det kræves, at Irak underretter Sikkerhedsrådet om, at de ikke tilslutter sig, eller støtter, enhver form 
for terrorisme eller tillader nogle former for organisationer adgang eller tilladelse til sådanne 
handlinger på deres territorium (S/RES/687). 
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Resolution 688 
Den 5. april 1991 vedtog FN’s sikkerhedsråd resolution 688, hvor Sikkerhedsrådet understreger deres 
ansvar overfor FN-pagten, angående bevarelsen af verdens fred og sikkerhed. De finder det dybt 
bekymrende, at Irak undertrykker civilbefolkning, særligt den Kurdiske del, der har ledt mange på flugt 
mod internationale grænser, og dermed er en trussel for den internationale fred og sikkerhed. 
De bekræfter alle medlemsstaternes forpligtelse til at respektere Iraks suverænitet, territorielle 
integritet og politiske uafhængighed.   
Sikkerhedsrådet kræver, at Irak omgående ender denne undertrykkelse af civilbefolkningen og håber 
på en åben dialog for at sikre, at irakernes humanitære- og politiske rettigheder respekteres. Samtidig 
insisteres der på, at Irak giver alle internationale hjælpeorganisationer adgang til assistance i alle 
områder i Irak (S/RES/688). 
 
Hvilke sanktionstyper blev benyttet i Irak? 
Resolution 660 og dens implikationer stemmer overens med Crawfords teori om normative 
communication. Denne form for sanktion bestræber sig på at etablere internationale normer, ved at 
straffe stater, der forbryder sig mod lige netop disse normer. FN forsøger at opretholde de 
internationale normer og regler over for Irak, gennem sanktionen, da de forbryder sig mod disse ved 
krænkelsen af Kuwaits suverænitet. 
Succeskriteriet for denne type sanktioner er, at den magtfulde elite tydeligt forstår normative 
argumenter(Crawford, 1999). Denne type sanktion faldt dog hurtigt til jorden, da Iraks magtfulde elite 
ikke handlede efter denne idealtype, men traf valg, der ikke stemte overens med den normative 
communication, herunder den fortsatte besættelse af Kuwait. 
FN vedtager en ny resolution, resolution 661, der består af nye typer sanktioner, da implementeringen 
af den første resolution slog fejl. Disse sanktioner stemmer overens med Crawfords teori om 
compellance og ressource denial. 
Compellance modellen arbejder ud fra, at modtagerlandet må pålægges højere omkostningerne, ved 
sanktionerne, end de fordele, der måtte være ved deres førte politik. Dette stemmer overens med 
resolution 661, da FN anvender flere former for økonomiske sanktioner, i form af handels- og 
lånerestriktioner, som konsekvens af Iraks fortsatte besættelse af Kuwait. Modellen er rettet mod den 
beslutningstagende elite, og arbejder ud fra, at denne gruppe er rationel og nyttemaksimerende. 
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Hvor compellance modellen arbejder ud fra at anvende økonomiske sanktioner for at påvirke et land til 
at ændre dens politik, bliver ressource denial anvendt for at fratage muligheden til at udføre den 
uønskede politik, ved at fjerne ressourcerne til at gøre det. 
Crawford opfatter ressource denial som brugen af sanktioner, der begrænser statens evne til at udføre 
den uønskede politik eller ageren. Dette stemmer overens med sanktionerne fra resolution 661, da 
man søger at hæmme Iraks evne til at gennemføre deres politik, nemlig besættelsen af Kuwait. Dette 
gøres ved at nægte Irak muligheden for at importere varer, og dermed militære kapaciteter vha. en 
række  sanktioner. 
Denne sanktions type mener Crawford kun anvendes, hvis normative communication og compellance 
slår fejl og der må anvendes mere direkte magt. I dette tilfælde benytter FN både compellance og 
ressource denial samtidig, da normative communication ikke fungerer. 
De føromtalte økonomiske sanktioner kan uddybes ved at se nærmere på Miyagawas redegørelse for 
forskellige typer af økonomiske sanktioner: 
Ud fra resolution 661 kan man bruge Miyagawas teori om økonomiske sanktioner til at belyse, hvilken 
type sanktioner den indeholdt, og hvilken hensigt de havde. De indførte sanktioner i resolution 661 
stemmer således overens med Miyagawas teorier om restriction on the flow of goods og restrictions on 
flow of money. Restriction on the flow of goods kan ses i resolutionens punkt 3; underafdeling A, B og 
C, hvor FN forbyder enhver form for import af varer med oprindelse i Irak eller Kuwait, eller eksport af 
handelsvarer til Irak og Kuwait, med undtagelse af medicin og fødevarer til humanitært brug. I punkt 4 
ligger FN restrictions on flow of money ved at forbyde alle medlemslande at yde lån eller anden form 
for økonomisk støtte til Irak eller irakere. Dette ses også i punkt 3, hvor al pengemæssig støtte til Irak 
skal undgås for at omgå de omtalte restriction on the flow of goods (S/RES/661). 
Senere udsættes Irak også, i FN’s resolution 670, for det Miyagawa kendetegner som en restriction on 
flow of services. I denne resolution forbydes al luft samt hav trafik til og fra Irak, med mindre de er 
blevet godkendt af FN, samt kun indeholder nødhjælp i form af mad og medicin. Alle disse sanktioner 
handler, i forlængelse af Crawfords teori om ressource denial - om at underminere Iraks evne til 
økonomisk at opretholde sin politik. 
Det kan ud fra Miyagawa og Crawford’s teorier fastslås, at der er blevet anvendt flere former for 
sanktioner mod Irak. Med udgangspunkt i disse former for sanktioner vil der blive diskuteret, hvilke 
potentielle konsekvenser det kan have. 
Ifølge Crawford er normative communication og compellance modellerne begge rettet mod den 
beslutningstagende elite. Hvis sanktionerne virker efter hensigten, vil den direkte konsekvens være 
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ændring af regimets politik, og dermed, i dette tilfælde, at Irak trak sig ud af Kuwait. Sanktioner kan 
dog have den modsatte effekt og skabe en dybere kløft mellem landene. Det internationale pres på 
staten, kan skabe en ’’os mod dem’’ kultur og føre til ekstreme handlinger i form af økonomisk eller 
militær gengældelse. 
Ifølge Crawford, kan FN’s kommunikation om globale normer, til det irakiske samfund, resultere i 
direkte konsekvenser for tilliden til regimet. Civilbefolkningen kan begynde at redefinere deres 
opfattelse af normer og værdier, og det kan resultere i mistillid og oprør. Dette kan føre til styrkelse af 
oppositionsgrupper og lægge yderligere pres på det siddende regime. Crawford understreger dog, at 
det internationale pres, om nye normer, kan skabe en reaktion af fornærmelse og endnu større 
modstand mod FN’s ønske. Landets ledere kan bruge dette til at styrke deres opbakning fra 
befolkningen (Cortright & Lopez, 2000:20). I resolution 661 anvender FN compellance og ressource 
denial ved at lægge restriktioner på import og eksport af handelsvarer i Irak. Crawford fremhæver to 
områder, government structure og economy, som denne sanktionsform kan have konsekvenser for. 
Statens institutioner har brug for industrielle, finansielle og teknologiske ressourcer til at opretholde 
deres økonomiske og militære magt. FN restriktioner kan derfor få konsekvenser for statens militære 
kapacitet og udvikling. Mangel på ressourcer kan føre til en ændring af strategier for produktion, en 
omstrukturering af ressourcer samt føre til en søgning mod nye handelspartnere. 
FN’s compellance og ressource denial sanktioner kan, ifølge Crawford, have flere, både direkte og 
indirekte, konsekvenser for økonomien i Irak. Sanktionernes direkte påvirkning kan resultere i faldende 
produktivitet, arbejdsløshed og prisstigninger på varer. Dette kan medføre et fald i investeringer fra 
både inde-og udenlandske virksomheder, og skade landets vækst. Den manglende vækst kan resultere 
i indirekte konsekvenser som inflation, kapitalflugt og faldende skatteindkomst, som vil mindske 
produktiviteten i hele samfundet. Regimets manglende evne til at håndtere den økonomiske krise, kan 
ifølge political fracture modellen, resultere i mistet tiltro til regimet, og derved oprør i håb om en ny 
politik eller ledelse. 
Med udgangspunkt i Makio Miyagawa teori om økonomiske sanktioner og Neta Crawford 
analyseramme, er det blevet undersøgt, hvilke typer af sanktioner FN pålagde Irak, og hvilke 
potentielle konsekvenser disse kan medfører. Dette er gjort ud fra FN’s resolution 660, 661 og 670. 
Det kan konkluderes, at FN har pålagt Irak både bløde og hårde sanktioner. FN anvendte først 
normative communication mod Irak, for at bryde internationale normer,  ved at fordømme landets 
handling, i håbet om en ændret opfattelse og en ændring af landets politik. I resolution 661 anvendte 
FN langt mere omfattende sanktioner i form af compellance og ressource denial som indebar 
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restriction on the flow of goods, restrictions on flow of money og restrictions on the  flow of services. 
Disse økonomiske sanktioner anvendes for at påvirke Iraks politik og destabilisere det irakiske militær, 
ved at forbyde al import og eksport af varer og forbyde FN’s medlemslande at yde lån eller økonomisk 
støtte til Irak. 
Crawford peger på fire områder, der potentielt kan blive ramt af konsekvenserne, ved denne type af 
sanktioner; den beslutningsstagende elite, statsstrukturen, økonomien og  civilsamfundet. 
Med udgangspunkt i teorierne er det fastlagt, hvilke typer af sanktioner FN indførte mod Irak, og 
derved skabt et større vidensgrundlag for en videre diskussion af, om konsekvenserne af FN’s 
sanktioner var tilsigtede. 
 
Økonomisk analyse af Irak 
FN’s økonomiske sanktioner havde stor indflydelse på den irakiske økonomi. I følgende afsnit bliver der 
gjort rede for de forskellige samfundsøkonomiske mål, som blev fremsat i teoriafsnittet, og hvordan 
sanktionerne påvirker de enkelte dele af den irakiske økonomi. Dette gøres enkeltvis med en samlet 
vurdering til sidst. 
 
Økonomisk vækst 
Iraks BNP var nogenlunde stabil inden de økonomiske sanktioner, dog med en lav recession fra 1988 til 
1990, fra 1043 til 975 USD pr capita (jvf. nedenstående figur); hvilket kan forklares af konsekvenserne 
efter krigen mod Iran, som sluttede i 1988. Det var her nødvendigt med store omstruktureringer for at 
imødegå den kæmpe oprustning, der var foregået under krigen. Irak havde en reserve på en million 
soldater stående, som de var nødt til at demobilisere. Denne omstrukturering forløb langt fra optimalt, 
da der var lav investeringsvillighed i det private, samtidig med, at importpriserne steg kraftigt.  Dette 
resulterede i en stigende arbejdsløshed. Lav investeringsvillighed, høje importpriser og høj 
arbejdsløshed, kan være det, der har ført til en negativ vækst. (Abdullah, 2006:54) 
Iraks BNP pr. capita falder kraftigt fra 1990 til 1991, hvor handelsembargoen bliver indført. Det ses her, 
at Irak har en negativ vækst på 65,9%. Dette er et ekstremt fald, der viser, hvor store økonomiske 
konsekvenser et totalt handelsforbud har.  
Iraks olieproduktion, på det givne tidspunkt, udgjorde omkring 60% af den samlede BNP, som ikke 
kunne eksporteres (CIA, 2007. www.cia.gov, [13.05.2015]). Dette betød at, budgettet til offentlige 
investeringer faldt drastisk, hvilket havde indflydelse på den samlede efterspørgsel.  
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Ingen import eller eksport og faldende offentlige investeringer, sat ind i efterspørgsels-ligningen, 
forklarer den kraftigt faldende BNP. En faldende efterspørgsel resulterer i en faldende produktion som 
BNP repræsenterer. En faldende produktion resulterer i stigende arbejdsløshed, hvilket igen får det 
private forbrug til at falde, som videre får efterspørgslen til at falde yderligere. Denne onde spiral kan 
forstås som en multiplikatoreffekt, hvor den exogene variabel er de økonomiske sanktioner. Normalt 
kan man imødegå en sådan multiplikatoreffekt med finanspolitik, men som del af sanktionerne fik Irak 
fjernet deres muligheder for at optage lån, som ellers kunne bruges til investering (Jespersen og 
Jensen, 2013:60ff). Offentlige investeringer kunne have neutraliseret multiplikatoreffekten, gennem 
øget efterspørgsel. 
I 1992 er der en BNP-vækst, som det ikke har været muligt at forklare, men herefter følger tre år med 
en støt faldende recession. Dette stemmer overens med en langsomt faldende multiplikatoreffekt, 
hvor de naturlige stabilisatorer vil få markederne til at søge nye ligevægtspunkter og dermed forbedret 
vækst. 
Væksten stiger kraftigt i 1996, da der bliver lempet på sanktionerne og Irak igen begynder at kunne 
eksportere begrænsede mængder olie. Dette vil have givet et kraftigt opsving i efterspørgslen, og man 
kan her forestille sig, at en positiv multiplikatoreffekt vil have fulgt - hvilket der også er tegn på med 
positiv vækst i både 1997 og 1998. BNP pr. capita er dog stadig kun på 39%, i 1998 af, hvad det var i 
1990. (jvf. nedenstående figurer) 
 
 
Disse tal er baseret på estimat fra FN. baseret på den aktuelle dollarkurs. (UNData, 2015, 
www.data.un.org [25.05.2015]) 
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Disse tal er baseret på estimat fra FN. baseret på den aktuelle dollarkurs. (UNData, 2015, 
www.data.un.org [25.05.2015]) 
 
Ledighed 
I kølvandet af krigen mellem Irak og Iran (1980-1988) stod Irak overfor det problem, at de skulle 
demobilisere en stor del af deres hærstyrke. I forsøget på at imødegå den forventede stigning i 
arbejdsløshed, som dette frygtedes at ville medføre, iværksatte Iraks regering en række tiltag i håbet 
om at kunne styrke økonomien gennem privatiseringer. Især var forhåbningen, eller målet, at kunne 
højne den hjemlige produktion af landbrugsprodukter. Dette lykkedes delvist, hvad angik produktionen 
af landbrugsvarer, men grundet en stigende import-pris på fødevarer, samt uvilje blandt irakiske 
virksomheder og privatpersoner til at investere, steg arbejdsløsheden markant blandt arbejderklassen 
(Abdullah, 2006:54). 
Da der ikke er data til rådighed fra perioden 1989 til 1998, hvad angår arbejdsløshed, er det derfor 
svært at sige noget entydigt om, hvorledes sanktionerne vedtaget af FN i 1990 har haft nogen direkte 
effekt på arbejdsløsheden i Irak. Dog kan man sige, baseret på situationen før handelsembargoens 
indførsel, at arbejdsløsheden i den efterfølgende periode formentlig har været tilsvarende høj, endda 
muligvis højere. Dette begrundes ved det kraftige fald i BNP i perioden 1991 til 1998, som alt andet end 
lige har medført mindre investeringsvillighed. (jvf. ovenstående figurer) 
Hvad angår Iraks olieproduktion, der i perioden bidrog med omtrent 60 % af Iraks BNP, var dette en af 
de sektorer, der blev ramt hårdest af handelsembargoen. Dog tyder det ikke på, at dette bidrog 
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væsentligt til øget arbejdsløshed, idet kun 2-3 % af Iraks arbejdsstyrke var ansat inden for denne sektor 
(CIA, 2007, www.cia.gov, [13.05.2015]). Der kan dog naturligvis argumenteres for, at et så markant fald 
i BNP, som Irak i denne periode oplevede, kan have påvirket de offentlige investeringer i negativ 
retning, hvilket førte til lavere efterspørgsel og dermed ville have ført til øget arbejdsløshed. 
 
Inflation 
 
 
I perioden ledende op til FN-sanktionerne lå kursen på den irakiske dinar på 3,216 til den amerikanske 
dollar og kursen forblev stort set uændret frem til 1. Golfkrig. De efterfølgende økonomiske sanktioner 
bidrog til begyndende inflation grundet to forhold; for det første havde Iraks centralbank tidligere 
printet pengesedler med schweiziske trykpresser. Den efterfølgende økonomiske blokade medførte, at 
denne teknologi ikke længere var til rådighed, hvorfor Iraks centralbank var nødsaget til at trykke 
sedler i ringere kvalitet. Grundet den ringe kvalitet foregik disse hurtigt og centralbanken trykte derfor 
nye sedler i overflod (Central Bank of Iraq, 2012, www.cbi.ig [13.05.2015]). 
For det andet medførte handelssanktionerne kraftigt fald i udbud af varer, der førte til en forringelse af 
købekraften og dermed endnu et dyk i dinarens værdi. 
I 1995 var kursen på dinaren således 3000 dinarer på én USD, hvilket var et kæmpe værdifald i forhold 
til pre sanktionerne. Dette kan også ses ved den tydeligt høje inflation i en årrække i den nedenstående 
figur. 
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Tal fra Verdensbanken (World Development Indicators, 2015, www.worldbank.org, [13.05.2015]) 
 
 
Tal fra Verdensbanken (ibid) 
 
Offentlige finanser 
Den irakiske stat havde stor gæld til vestlige kreditorer gennem The Paris Club og til andre arabiske 
lande, primært grundet de store udgifter landet havde under Iran-krigen (CIA, 2007, www.cia.gov, figur 
10 og 11 [13.05.2015]). Dette gjorde, at den Irakiske stat allerede før sanktionerne var i en dårlig 
position til at modstå økonomiske kriser. Dette må man se som en forstærkende faktor på de 
økonomiske konsekvenser af FN’s sanktioner. 
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Under sanktionerne var der lukket ned for salg af statsobligationer, som en del af den handelsembargo, 
som FN havde pålagt Irak, derfor var indtægter fra salg af statsobligationer konstant 0 (ibid: figur 13). 
Den eneste måde at få yderligere kapital var derfor at låne mere af internationale investorgrupper, og 
denne gæld voksede kraftigt samtidig med, at BNP faldt, hvilket vil have gjort, at renteudgifter var en 
stor del af det irakiske budget (ibid: figur 12). Det har ikke været muligt at finde officielle tal på, hvor 
stor den statslige gæld i Irak var i perioden omkring sanktionerne. Det kan dog antages, at den store 
gæld til internationale investorgrupper, og de medfølgende store renteomkostninger, i forhold til BNP, 
har gjort det svært for den irakiske stat at imødegå den negative multiplikatoreffekt, der blev 
fremhævet i afsnittet om økonomisk vækst. 
 
Betalingsbalancen 
FN’s resolution 661 forbyder deres medlemslande at importere nogen form for vare fra Irak og 
begrænser eksporten til medicinske forsyninger og humanitære nødvendigheder (S/RES/661). Dette 
betyder, at Iraks løbende poster på betalingsbalancen falder drastisk. Det er i denne periode kun muligt 
for Irak at eksportere til ikke-FN lande, som er et fåtal. Samtidig har landet derfor ikke mulighed for at 
importere produkter som de plejer, med den lave eksportindkomst, som de kan optjene med så få 
handelspartnere. I resolution 712 åbner FN op for muligheden for en delvis reguleret olieeksport for 
Irak. Indkomsten er dog begrænset til at skulle bruges på humanitære fornødenheder. Dette er dog et 
meget lavt niveau i forhold til før sanktionerne; man kan her se på olieproduktionen, som faldt med 
omkring 90%, og olieeksporten samtidig udgjorde 95% af Iraks eksportindkomst (CIA, 2007, 
www.cia.gov, figur 9, 14 og 15 [13.05.2015]). 
 
Samlet økonomisk vurdering af Irak 
De kriterier, hvori der ikke er data til rådighed, medtages ikke i den samlede vurdering. 
Baseret på de syv samfundsøkonomiske mål, der er fastsat med udgangspunkt i at vurdere, hvorledes 
de økonomiske sanktioner påvirkede Iraks økonomi (jvf ovenstående afsnit), kan følgende konkluderes: 
Iraks økonomi var relativt stabil frem til 1991. Det ses dog ud fra tallene, at der var en mindre recession 
i de foregående to år før sanktionerne. Dertil kom en stigende arbejdsløshed foranlediget af 
demobilisering af Iraks stående hærstyrke, samt en række fejlslagne reformer -  primært på 
landbrugsområdet. 
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Sanktionernes indførsel pustede imidlertidigt til ilden under den Irakiske økonomi og medførte et 
kraftigt fald i BNP pr. capita på 65,9 % fra 1990 til 1991. Især ramtes Iraks massive olieindustri, der på 
daværende tidspunkt udgjorde ca. 60% af landets samlede BNP. Handelsembargoen og dykket i BNP 
havde således også andre effekter; inflationen steg markant, og arbejdsløsheden, der før sanktionerne 
var relativt høj, estimeres til at have forblevet tilsvarende høj, muligvis højere. 
Det ses altså, at Iraks økonomi ramtes hårdt i perioden under handelsembargoen. Civilbefolkningen, 
især fra lavere sociale lag ramtes hårdt. Dette kan ses ud fra faldet i BNP pr. indbygger samt den 
kraftige inflation i perioden. Basale fødevarer steg voldsomt i pris samtidigt med, at landet var ramt af 
en periode med høj arbejdsløshed; dette  kan også ses ud fra analysen af de humanitære konsekvenser 
i projektet. 
Det er samtidigt tydeligt, at flere af faktorerne havde indflydelse på andre faktorer. Ved at 
sanktionerne ramte så mange dele af økonomien forstærkedes alle faktorer. Dette kan eksempelvis ses 
ved, hvordan ledigheden steg grundet manglende eksport af olie, hvilket der ikke kan rettes op på 
grundet manglende muligheder for statslige investeringer. 
Det kan ses som signaler på, at teorien omkring det økonomiske kredsløb (jvf, teoriafsnittet), til en vis 
grad stemmer overens med den irakiske økonomi. Hvor de exogene variabler, FN’s sanktioner, yder 
stor indflydelser på alle de endogene variabler i økonomien, som yderligere influerer hinanden. 
Dette  har en kraftig negativ effekt på det økonomiske kredsløb i den irakiske økonomi. 
Visse af disse økonomiske konsekvenser kan der argumenteres for til dels er irreversible, da Irak ikke 
kunne stabilisere sin økonomi efterfølgende, som konsekvens af sanktionerne. Dette er eksempelvis 
grundet, at deres olieteknologi var forældet, da de ikke havde haft mulighed for at investere i ny 
teknologi under handelsembargoen og da olieindustrien var det bærende element i den irakiske 
økonomi bremsede dette økonomien fra at blomstre igen. (Alnasrawi, 2001:215f) 
 
Dokumentanalyse over humanitære konsekvenser 
Med henvisning til gittermodellen i teoriafsnittet om sanktionstyper undersøges de humanitære 
konsekvenser ud fra flere indikatorer: Civile tab; mangel på fornødenheder, såsom medicin, mad og 
vand; infrastruktur, som sanitære forhold og sundhedsforhold. 
 
De første to dokumenter er baseret på FN’s egne observatør-rapporter. 
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Resolution 666 
Afsender: FN’s sikkerhedsråd, 13 September 1990, reference: S/RES/666 (1990). 
 
 
Denne sanktion er en sekundær kilde udarbejdet af FN’s sikkerhedsråd og betragtes sammen med 
sanktion 661, som værende et monument. 
I dokumentet fastslås det, at der er behov for en vurdering af den humanitære situation i Irak, som 
følge af handlinger foretaget ud fra sanktion 661 (UN Security Council (1990), Resolution 661 ). Der 
skrives følgende: 
 
 
“Decides that if the Committee, after receiving the reports from the Secretary-General, determines that 
circumstances have arisen in which there is an urgent humanitarian need to supply foodstuffs to Iraq or 
Kuwait in order to relieve human suffering, it will report promptly to the Council its decision as to how 
such need should be met;”  
(UN Security Council, Resolution 666 (1990) 
 
Dette dokument danner således baggrund for følgende rapporter, der søger at afdække den 
humanitære situation i Irak i følgende år frem. 
 
Ahtisaari report 
 
 
Afsender: Under general-sekretær Martti Ahtisaari for FN, 20. Marts 1991, reference: S/22366  
 
Denne rapport er en sekundær kilde udarbejdet af under general-sekretær Martti Ahtisaari for FN ud 
fra resolution 666, hvori det fastslås, at der er behov for en vurdering af den humanitære situation i 
Irak. 
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Der er, ifølge Ahtisaari, foregået gennemgribende ødelæggelser på infrastrukturen og opfordrer til 
omfattende handling til at imødegå dette. Han skriver følgende: 
 
 
“I, together with all my colleagues, am convinced that there needs 
to be a major mobilization and movement of resources to deal with 
aspects of this deep crisis in the fields of agriculture and food, water, 
sanitation and health.” 
(The Ahtisaari report, 1991) 
 
Han peger især på problemer med infrastrukturen, som værende den største hindring for humanitær 
støtte. Der mangler en fast form for energiforsyning, da det således ikke er muligt at opretholde 
fundamentale sanitære forhold, afkøle mad og skaffe rent drikkevand. 
Derudover er der store problemer i forhold til allokering af ressourcer til mad. Antallet af tons mad, 
som bliver distribueret af handelsministeriet, er faldet fra 182.000 tons i 1990 til 135.000 tons i januar 
1991 (The Ahtisaari report, 1991). 
Rapporten bemærker: 
 
“The official programme for the support of socially dependent groups of the population (the elderly, 
disabled, mothers and children, hospital patients, orphans, refugees, etc.) is affected by the overall 
grave deficiencies in the food situation” 
(The Ahtisaari report, 1991) 
 
Dette skyldes bl.a. de høje fødevarepriser og generelle stigninger i leveomkostninger, som 
sanktionerne har medført. Dette ses ud fra analysen af Iraks økonomi.  
Afslutningsvis opfordres der til, at sanktioner på fødevarer ophæves (The Ahtisaari report, 1991). 
Kilden bærer præg af et sprog med brug af meget kraftige vendinger. Der bliver blandt andet brugt 
beskrivelser som “near-apocalyptic”, “pre-industrial”, der medvirker til at tegne et meget grumt billede 
af situationen. Rapporten er således blevet kritiseret af kommentatorer for at overdrive problemerne 
(Graham-Browne i Campaign Against Sanctions on Iraq, 2000). 
Derudover påpeger rapporten også, at der ikke var mulighed for at besøge alle dele af landet, men 
vurderer på baggrund af rapporter, at resultaterne ikke afviger meget fra deres egne observationer. 
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Aga Khan report 
 
Afsender: Executive Delegate of the Secretary-General Sadruddin Aga Khan for FN, 15. juli 1991, 
reference: S/22799 
 
Denne rapport er en sekundær kilde udarbejdet af Executive Delegate of the Secretary-General 
Sadruddin Aga Khan for FN ud fra resolution 666, som led i en fortsat overvågning og vurdering af den 
humanitære situation i Irak. 
 
Aga Khan rapporten beskriver infrastrukturen som værende hårdt ramt. Vandrensningsværker, der 
producerer drikkevand kan ikke få reservedele til at opretholde før-krigs produktionen og det 
estimeres at ca. 2,5 millioner irakere er afskåret fra rent drikkevand. (The Aga Khan report, 1991) 
Også sundhedsvæsnet er ramt som følge af sanktionerne: 
 
“Hospitals and public health centres are severely affected by lack of electricity, water and medicines. 
Medical, surgical, dental and laboratory equipment suffer from the lack of spare parts, reagents and 
maintenance.” 
(The Aga Khan report, 1991) 
 
Hvad angår energisektoren, især elværker, er disse også påvirket af sanktionerne. I rapporten anslås 
det at elværkernes kapacitet er svundet til værende 40 % af hvad det var før sanktionernes indførsel. 
Mængden af fødevarer er, ifølge rapporten, også i kraftig fald og prisen på hvede og ris er henholdsvis 
45 og 22 gange højere end den var det foregående år (The Aga Khan report, 1991). Hvad angår adgang 
til fødevarer, beskrives det således: 
 
“As for the food supply, the position is deteriorating rapidly in virtually all parts of the country. 
Preliminary forecasts for the current main harvest indicate that this year's aggregate cereal production 
will be around one third of last year's.” 
(The Aga Khan report, 1991) 
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I forbindelse med dette peger rapporten også på en stigning i fejlernæring blandt børn. 
Aga Khan rapporten afviger ikke meget fra foregående rapport, Ahtisaari rapporten, hvad angår fakta, 
undersøgte parametre eller konklusion. Også denne rapport fremhæver den beskadigede infrastruktur 
og den kritiske mangel på vand og fødevarer. 
 
 
 
Følgende rapporter er udarbejdet af uafhængige, ikke FN-delegerede institutioner: 
 
Report on the effect of the Gulf crisis on the health and health care of Iraqi 
civilians, 1991 
 
Afsender: Harvard study team, 1991, publiceret i New England Journal of Medicine, reference: 
10.1056/NEJM199109263251330,  
 
Dette er en tertiær kilde i form af en rapport udarbejdet af et hold forskere fra Harvard University i 
perioden 27. april til 6. maj. 
 
Infrastrukturen, især elværker, er blevet ramt hårdt af bombninger. 13 ud af Iraks 20 elværker er enten 
beskadiget eller fuldstændigt ødelagt, således, at ved bombningens stop, producerer elkraftværkerne 
blot 4 % af, hvad de gjorde før sanktionerne. Dette lave tal skyldes, ifølge rapporten, blandt andet den 
manglende adgang til reservedele. 
Rapporten påpeger at den manglende strømforsyning medfører en akut mangel på rent drikkevand, 
idet vandrensningsværkerne mangler elektricitet. I rapporten skriver de følgende: 
 
“Although some water-purification facilities have become operational since the end of the war, water 
engineers reported that much of Iraq still lacks clean drinking water. In some areas, notably Basra in 
the south and Kirkuk in the north, we observed people collecting water from broken pipes surrounded 
by pools of murky water or even directly from drainage ditches.” 
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(Harvard Study Team, 1991) 
 
Den manglende elektricitet har således også medført problemer med håndtering af spildevand. Det 
vurderes i rapporten, at kun ca. halvdelen af spildevandet i Bagdad kan behandles, og at dette således 
skaber problemer med drikkevandskvaliteten i byerne syd for Bagdad, da disse er afhængige af 
renheden af flodvandet der går gennem Bagdad. (Harvard Study Team, 1991). 
De dårlige sanitære forhold og manglen på rent drikkevand fører, ifølge rapporten, til en kraftig 
udbredelse af en række sygdomme såsom mave-tarm infektion, tyfus og kolera især blandt børn. Dertil 
rapporteres der også om en høj grad af fejlernæring blandt børn: 
 
 
“There were also high levels of severe malnutrition, in the form of marasmus or kwashiorkor, among 
pediatric inpatients. Cross-sectional data from Saddam Central Teaching Hospital and Irbil, Kirkuk, and 
Sulaymaniyah hospitals revealed rates of severe malnutrition among hospitalized children under five 
years of age of 32, 57, 52, and 48 percent, respectively.” 
(Harvard Study Team, 1991). 
 
Denne rapport afviger en kende fra FN-rapporterne Dette ses blandt andet i forhold til Aga Khan-
rapportens beskrivelse af elværkernes tilstand. I Aga Khan rapporten skønnes det, at der produceres 
omkring 40 % af den elektricitet, der blev produceret før sanktionernes indførsel, hvorimod Harvard 
Study Team peger på ca 4 %. Det skal dog siges at Aga Khan-rapporten er udarbejdet ca. fire måneder 
efter, hvorfor der kan være sket forbedringer. 
Dertil kommer der en diskrepans ift. FN-rapporterne kontra Harvard-rapporten, hvad angår 
fejlernæring blandt børn. Ahtisaari rapporten nævner slet ikke fejlernæring, dette på trods af, at den er 
udarbejdet i næsten samme periode som Harvard-rapporten. Aga Khan-rapporten giver således heller 
intet bud på graden af fejlernæring, men konstaterer at niveauet må være stigende med reference til 
tidligere, uafhængige rapporter. 
Rapporten udarbejdet af Harvard Study Team søger, i højere grad end FN-rapporterne, at sætte tal på 
situationen. Dette kan ses som både positivt og negativt, i den forstand, at det giver et mere konkret 
bud på, hvordan situationen ser ud, men der er dog forbehold at tage. Dette skal gøres med 
begrundelse i den manglende tilgængelighed af data, der har været. (Harvard Study Team, 1991). 
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Mange af tallene er baseret på statistiske udregninger og der er således mulighed for 
overrepræsentation, især hvad angår tal fra storbyerne. 
 
Health and welfare in Iraq after the gulf crisis, 1991 
 
Afsender: International Study Team, Oktober 1991, elementer af rapporten publiceret i New England 
Journal of Medicine og refereret til i FN regi.  
 
Dette er en tertiær kilde i form af en rapport, udarbejdet af et blandet hold forskere fra hele verden, og 
fra forskellige forskningsfelter i perioden 5. september til 23. september, 1991. Rapporten er støttet af 
UNICEF, The MacArthur Foundation, The John Merck Fund og Oxfam-UK. 
 
I august er to tredjedele af energisektoren oppe at køre igen. Det vurderes dog, at de foretagede 
reparationer af kraftværkerne er af så dårlig kvalitet, at de udgør en umiddelbar trussel for den 
fortsatte produktion af elektricitet, såvel som de udgør en direkte fare for de mennesker, der opererer 
værkerne. Det er til stadighed ikke muligt at skaffe de fornødne reservedele (International Study Team, 
1991: 6f). Rapporten påpeger og dokumenterer, hvorledes den manglende og ustabile el-forsyning 
skaber problemer for saniteten og sundheden i landet.   
Der er på dette tidspunkt blot ét ud af de 18 undersøgte rensningsanlæg, der fungerede fuldt ud. Der 
skrives i rapporten angående spildevands situationen: 
 
“In a bacteriological survey conducted in southern Iraq, 30 per cent of hospital water 
sources were grossly polluted with coliform indicating fecal contamination. In Kurdish areas, tested 
water supplies of hospitals found heavy coliform pollution. Moreover, the water that is supplied is often 
contaminated with fecal matter. Lavatories are 
clogged. At several hospitals, raw sewage had backed up into the wards.” 
(International Study Team, 1991:6) 
 
Grundet manglende elektricitet kan rensningsanlæggene ikke behandle nok spildevand af gangen, 
hvorfor det bliver ledt ud i side kanaler til de store floder. 
Dette har således ført til en stigning i en lang række sygdomme: 
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In addition, water borne diseases, including typhoid, gastroenteritis, and cholera are epidemic. 
Hepatitis has increased throughout Iraq and by as much as one hundredfold in some areas. Meningitis 
is now widespread in southern Iraq. With the damage to child vaccination programs, such preventable 
diseases as measles and polio are also resurgent. 
(International Study Team, 1991:6) 
 
Disse sygdomme, såvel som stigning i prisen på fødevarer, har ifølge rapporten resulteret i en kraftig 
stigning af fejlernærede børn siden før 1990. Dette ses, ud over de rundspørger og målinger der er 
foretaget blandt befolkningen, på stigningen i patienter, der indlægges på hospitalerne som følge af 
fejlernæring. Det er ifølge rapporten den hyppigste grund til indlæggelse på en lang række af de største 
hospitaler i Irak. Der skrives: 
 
Among in-patients at Erbil Pediatric Hospital, the prevalence of malnutrition, as an 
admitting diagnosis, was 71 per cent; at Sulaymaniyah, 66 per cent; at Mosul, 66 per cent; and at 
Ramadi Pediatric Hospital, 61 per cent. (International Study Team, 1991:5) 
 
Derudover peger rapporten også på en forhøjet dødelighedsrate for børn under fem år. Via rundspørge 
blandt 9.034 husstande, gennem en standardiseret metode for måling af børnedødelighed, fandt de at 
børnedødeligheden var steget med 380 % efter krigens udbrud. 
Der peges på en række komplekse faktorer heriblandt: mangel på fødevarer og basal medicin, mangel 
på rent drikkevand og dårlige sanitære forhold - dette har forøget forekomsten af kolera, tyfus, mave-
tarm infektioner og dysenteri (International Study Team, 1991:3).     
 
Denne rapport følger samme tendens som rapporten udarbejdet af Harvard Study Team. Den går 
meget metodisk til værks i sin analyse af den humanitære situation. 
I sin analyse af de forskellige punkter, der går igen i alle rapporterne (Elværker, vandværker og 
rensningsanlæg, sygdomme og adgang til fødevarer), adskiller den sig en smule fra de andre rapporter, 
FN såvel som uafhængige, i sin bedømmelse af situationen. Den generelle tendens i denne rapport er, 
at den humanitære situation ser værre ud end i de foregående rapporter. Igen må det fremhæves, at 
metodikken i rapporten er tydeligt beskrevet og således hjælper dens troværdighed ift. til de data den 
producerer. 
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En samlet vurdering af den humanitære situation i Irak i 1991-1992 
 
Situationen i Irak er kritisk efter vedtagelsen af sanktion 661’s og de efterfølgende bombardementer. 
Dette er det budskab samtlige af de valgte rapporter i perioden 20. marts til 5. september med enighed 
peger på. Der er i ovenstående afsnit analyseret rapporter både fra FN’s egne observatører såvel som 
uafhængige forskningshold. For så vidt det er muligt er den humanitære situation forsøgt analyseret, 
ud fra de parametre: Elværker, vandværker og rensningsanlæg, sygdomme og adgang til fødevarer. 
Samtlige rapporter peger på gennemgribende ødelæggelser på Iraks el-kraftværker sket ved golfkrigs 
bombardementerne. Ydermere er situationen forværret ved en utilstrækkelighed i forhold til at 
fremskaffe de nødvendige reservedele til reparation, på grund af den igangværende handelsembargo. 
Der er forskellige vurderinger i rapporterne, men dette kan dog skyldes, at de er udarbejdet i løbet af 
året, hvorfor der er sket løbende forbedringer: Der bliver vurderet at el-kraftværkernes samlede 
output efter bombningerne er steget fra fire procent, i april (Harvard Study Team, 1991) til mellem 
fyrre procent (Aga Khan Report, 1991) og to tredjedele (International Study Team, 1991). Det vurderes 
dog i både Aga Khan- og International Study Team-rapporterne, at reparationerne er uholdbare. 
Den manglende elektricitet har medført, at rensningsanlæggene ikke kan behandle den fornødne 
mængde spildevand og alle undersøgelser rapporterer om sundhedsskadeligt spildevand både i floder, 
men også inde i selve byerne. 
Dette har medført en kraftig forøgelse af vandbårne sygdomme så som tyfus, kolera, mave-tarm 
infektioner m.m..  Der peges i begge uafhængige rapporter på, at forekomsterne af disse sygdomme 
ligger langt højere end normalen. 
Også antallet af fejlernærede børn er steget kraftigt efter sanktionernes indførsel. Det er ifølge begge 
uafhængige rapporter den hyppigste grund til indlæggelse på hovedparten af de største hospitaler i 
Irak. Dette er ikke et punkt der er beskrevet udførligt i nogen af FN-rapporterne. Dog nævner Aga 
Khan-rapporten, med reference til en uafhængig rapport, at tallet anses som værende meget højt. 
Slutteligt peger især International Study Team-rapporten på den kraftige stigning i børnedødelighed på 
380 % siden krigens start. Dette skyldes dårlige sanitære forhold, såvel som manglen på rent 
drikkevand og fødevarer som følge af handelsembargoen. 
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Samlet vurdering af humanitære og økonomiske konsekvenser 
Ud fra de redegjorte sanktioner, analyseres der på de økonomiske og de humanitære konsekvenser. 
Analysen af den irakiske økonomi bærer præg af at data fra den analyserede periode er begrænset. 
Dette gør de analyserede resultater mangelfulde. Den tilgængelige data indikerer dog meget entydigt, 
at sanktionerne har brede økonomiske konsekvenser for Irak. Dette forstærkes af et historisk 
perspektiv, hvor den irakiske økonomi var svag allerede inden de indførte sanktioner. Det kan ud fra 
analysen konkluderes, at alle analyserede områder af den irakiske økonomi påvirkes af sanktionerne, 
enten direkte eller indirekte. Samlet vurderes den irakiske økonomi til at være kraftigt destabiliseret af 
FN’s sanktioner. 
Analysen af de humanitære konsekvenser består af en dokumentanalyse af fire rapporter omkring den 
humanitære situation i Irak. Der fokuseres i analysen på nogle på forhånd opstillede parametre: 
Elværker, vandværker og rensningsanlæg, sygdomme, fødevaretilgængelighed og børnedødelighed. 
Det kan her konkluderes, at alle parametre rammes, og der ses også en sammenhæng, hvor 
eksempelvis manglende elektricitet fører til mangel på rent drikkevand, hvilket fører til en stigning i 
vandbårne sygdomme. Samlet vurderes den humanitære situation at være kritisk som følge af 
sanktionerne. Denne konklusion bygger på et skøn af tallene fra både FN’s egne rapporter samt 
uafhængige rapporter, hvorfor der kan være noget unøjagtighed. Det skal slutteligt nævnes omkring 
arbejdet med empirien fra FN rapporterne, at disse rapporter er præget af en manglende beskrivelse af 
metodikken bag, hvorfor tallene i disse kan fremkomme uigennemsigtige. 
Det kan ud fra analyser ses, at der er en korrelation mellem de humanitære og de økonomiske 
konsekvenser. Begge analyser viser en kritisk tilstand i Irak forårsaget af FN’s sanktioner. Der kan være 
en sammenhæng mellem de to analyser, hvor den dårlige økonomi påvirker den humanitære situation 
og omvendt. Kausaliteten kan her være svær at finde frem til, men det virker sandsynligt, at der 
påvirkes i begge retninger. 
Det skal dog påpeges, at der intet belæg findes for hvor stor en del af konsekvenserne, der er skabt af 
sanktionerne. Med dette menes, at projektet ikke har fundet det muligt at undersøge, hvorledes 
omstændighederne i Irak havde været, hvis det ikke var blevet pålagt sanktionerne. 
 
Diskussion af hensigterne bag resolutionerne 
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I diskussion vil det bliver vurderet og diskuteret, hvilke hensigter der lå til grund for resolutionerne; 
herunder sanktionerne. Her vil der både blive fokuseret på de officielle hensigter samt, hvilke 
uofficielle hensigter der kan have været. Samtidig vil der blive diskuteret ud fra de forskellige mulige 
hensigter, hvorvidt konsekvenser i givet fald var tilsigtede eller utilsigtede. 
Det er til at starte med interessant at se på, hvorvidt de officielle hensigter stemmer overens med 
handlingerne og de konsekvenser de medførte. FN’s officielle mål er, som udgangspunkt, at få Irak til at 
trække sine tropper ud af Kuwait (S/RES/660), hvilket de opnår i forbindelse med den militære 
intervention i 1991 (Madsen, 2000, www.faktalink.dk [11-03-2015]). 
Der kan dog argumenteres for, at FN’s sanktioner kan anses som værende aggressive og derfor får 
store konsekvenser, som det er blevet konkluderet i analysen af de humanitære og økonomiske 
konsekvenser. Ud fra Crawfords teori om eskaleringen af sanktioner bør der først benyttes normative 
communication, som der gøres i resolution 660. Herefter skal der bruges det som Crawford kalder 
compellance, hvor det skal gøres irrationelt for de sanktionerede at fortsætte den problemskabende 
politik. I Irak-tilfældet går FN dog direkte til ressource denial, hvilket kan anses som værende 
unødvendigt aggressivt, da ressource denial er mere omfattende. Som udgangspunkt mener Crawford 
ikke, at man skal springe nogle af eskaleringstrinnene over, og det kan her være, at compellance ville 
have været nok til at fuldføre FN’s officielle mål - dette er dog rent hypotetisk og umuligt at undersøge. 
Dette kan ses som mangel på det Nye kalder smart strategy, som ville være at bruge den passende 
mængde magt i situationen ud fra den analyserede contextual intelligence. Ved brug af overdreven 
hård magt kan det skade FN’s bløde magt. Hvis dette er tilfældet ses FN som en irrationel aktør, der 
ikke nyttemaksimerer sin magt, som ville være tilfældet, hvis de brugte smart power. I dette tilfælde vil 
de humanitære og økonomiske konsekvenser være utilsigtede, og ikke forudsete af FN (Cortright og 
Lopez, 2000:4f). 
Det kan dog modsat ses som, at FN ud fra sin contextual intelligence forudser, at den benyttede magt 
er den nødvendige magt, og derfor går direkte til ressource denial som smart strategy. Her ser FN de 
økonomiske konsekvenser som nødvendige for at bruge magtanvendelsen coercion, og tvinge Irak til at 
ændre sin politik overfor Kuwait. I dette tilfælde ses FN som en rationel og altvidende aktør, der kan 
forudse, hvilke konsekvenser deres handlinger har. Derfor må FN’s magtanvendelse også ses som 
smart power. Hvis dette er tilfældet må det samtidig forstås som, at FN ser de humanitære 
konsekvenser som acceptable for at opnå de officielle hensigter.  
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Et andet perspektiv er, at der var skjulte mål med sanktionerne. Så ville forståelsen af smart power 
ændre sig da målsætningerne og derfor ville den, i situationen relevante contextual intelligence,  være 
anderledes. Her kan der argumenteres for, at selve målet med sanktionerne var at optimere FN’s 
geopolitiske magt, gennem det, som i teorien beskrives af Miyagawa som the ”rule making effect”. 
Altså, at FN statuerer et eksempel for at sætte den globale dagsorden for, hvad der er acceptabel og 
ikke acceptabel adfærd. Dette skal ses i den historiske sammenhæng, hvor Sovjetunionen kort inden er 
brudt sammen og den globale magtfordeling derfor er kaotisk (Elliot, 2010). Dette giver FN muligheden 
for at agere anderledes og måske have et ønske om at blive en form for global politibetjent. Således vil 
FN kunne øge sin bløde magt gennem hård magtanvendelse over for Irak. Senere vil det være muligt at 
kunne nøjes med blød magtanvendelse ved at benytte attraction, hvor andre lande vil gøre hvad FN 
ønsker, som effekt af deres bløde magt. Hvis dette lykkes vil det være et udtryk for benyttelse af smart 
power for at optimere den magt FN besidder, så senere lignende situationer ikke kræver samme 
mængde magtanvendelse. Det kan dog diskuteres, hvorvidt historien, der efterfølgende bliver fortalt 
om forløbet i Irak, har et positivt syn på FN’s rolle. I stedet kan der argumenteres for, at for hårde 
sanktioner mod Irak, som flere eksperter argumenterer for (Alnasrawi, 2001; Sponeck, 2006) og 
projektets økonomiske og humanitære analyse, også kunne tyde på, ødelægger FN’s ry og derfor 
svækker deres bløde magt. Det er ikke nødvendigvis nok, at de opnår deres officielle mål; det handler 
også om, hvilken historie, der bliver fortalt. Hvis dette er tilfældet, er der ikke tale om smart power, 
men dårlig contextual intelligence, der fører til utilsigtede konsekvenser af sanktionerne (Cortright og 
Lopez, 2000:4f). 
Det aggressive sanktionsforløb med de hårde sanktioner kan også ses som en del af en smart strategy 
mod et skjult mål. En sådan hensigt ville kunne forklares med begrebet political fracture, hvor målet er 
at forårsage legitimitetsproblemer for det irakiske styre. Dette kunne forklare, at FN destabiliserer den 
irakiske økonomi fuldstændig, ødelægger infrastrukturen og forårsager hårde humanitære 
konsekvenser, hvilket blev påvist i analysen. Dette skulle i så fald være et middel for at få den irakiske 
opposition til at styrte Saddam Hussein. I dette tilfælde kan en overdreven brug af hård magt være en 
del af planen, og konsekvenserne af sanktionerne kan derfor ses som tilsigtede. FN forsøger at bevare 
sin bløde magt ved at sætte fokus på Irak som aggressor mod Kuwait. Saddam Hussein bliver ikke 
fjernet og kan derfor ses som dårlig smart strategy, hvor FN ikke har forudset at befolkningen ikke kan 
eller vil styrte styret, hvilket kan beskrives som dårlig contextual intelligence af FN. 
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Forklaringen på at disse hensigter var skjulte, hvis det var FN’s hensigter, kunne være for at bruge det, 
som Miyagawa kalder the demonstration effect. For at optimere FN’s bløde magt bruger de et udadtil 
mere retfærdiggørende mål, som et forsøg på at mobilisere verdens opinion. På den måde lægges Irak 
under yderligere pres. FN fremstår samtidig handlekraftigt og dedikeret til at beskytte sine egne 
medlemslandes suverænitet, mens de kan få gennemført skjulte mål som måske ville have en lavere 
opbakning globalt. 
Dette leder frem til en diskussion om, hvorvidt der er belæg for, at der har været skjulte hensigter bag 
FN’s sanktioner, hvilket vil blive diskuteret ud fra følgende tre hypoteser: 
1. FN har ingen skjulte hensigter med sanktionerne. 
2. FN har til hensigt at konsolidere sig som geopolitisk magtaktør. 
3. FN har som skjult hensigt at afsætte Saddam Hussein. 
Der vil i diskussionen blive stillet fokus på argumenter og belæg, der belyser, hvorvidt hypoteserne er 
sandsynlige eller usandsynlige. Dette vil i en afslutning forsøge at give et nuanceret svar på, hvilke 
hensigter, der kan have ligget bag FN’s sanktioner mod Irak. 
 
Hypotese 1: FN har ingen skjulte hensigter med sanktionerne 
Ved anvendelse af resolution 660 og 661, som er de to første resolutioner, som FN’s sikkerhedsråd 
vedtog, undersøges FN’s officielle hensigter og mål med sanktionerne. Det er disse to resolutioner, der 
i de andre anvendte resolutioner refereres tilbage til, som grundlag for videre beslutningstagning i 
forbindelse med vedtagelsen af nye sanktioner mod Irak.   
 
Resolution 660 og 661  
 
Ved disse resolutioner gjorde Sikkerhedsrådet det klart, at en tilbagetrækning af Iraks tropper og en 
stabilisering af den internationale fred og sikkerhed var FN’s officielle hensigt og mål med 
sanktionerne.   
Det understreges i resolution 660, at grundlaget for FN’s politiske handlinger er artikel 39 og 40 i FN-
pagten:  
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Artikel 39: 
“The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or 
act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in 
accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.” (The 
United Nations, 1945, www.un.org, [19.05.2015]).  
 
Artikel 40: 
“In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the 
recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties 
concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such 
provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties 
concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional 
measures.”(The United Nations, 1945, www.un.org, [19.05.2015]). 
 
FN handler altså herved, gennem resolutionerne, i overensstemmelse med FN-pagtens artikler og på 
vegne af alle medlemslandene.  
Det blev fastslået i analysen af sanktionstyperne, at resolution 660 er et udtryk for normative 
communication, hvor det ønskes at etablere internationale normer. Hvis stater ikke lever op til- eller 
forbryder sig med disse normer, griber en legitim international organisation, som FN, ind. Iraks invasion 
af Kuwait var et brud på Kuwaits suverænitet og dermed også på FN-pagten. Dermed legitimeres det, 
at FN griber ind i sådanne situationer for at opretholde eller genoprette den internationale fred og 
sikkerhed. Den umiddelbare hensigt ved denne sanktionstype er at få Irak til at trække sine tropper ud 
af Kuwait. Desuden er hensigten med sanktionen, at den irakiske befolknings tillid til den siddende 
regering svækkes. Civilbefolkningen skulle få øjnene op for andre normer og værdier og dermed lægge 
et større pres på det siddende regime. Som tidligere, understreges det dog, at sådanne sanktioner og 
hensigter kan have konsekvenser og ende med at modvirke FN’s ønsker.  
 
Artikel 51 i FN-pagten danner grundlag for FN’s vedtagelse af resolution 661.  
 
Artikel 51:  
“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if 
an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken 
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measures necessary to maintain international peace and security[...]. ” (The United Nations, 1945, 
www.un.org, [19.05.2015]).  
 
En invasion, som den set i Kuwait, vurderer FN som en trussel for den internationale fred og sikkerhed. 
Da det samtidig er en krænkelse af Kuwaits suverænitet har FN og Kuwait ret til at handle i individuel 
eller kollektivt selvforsvar ifølge artikel 51 (The United Nation, 1945, www.un.org, [19.05.2015]). FN 
har altså retten til at tage de nødvendige foranstaltninger, der skal til for at opretholde den 
internationale fred og sikkerhed og vedtager derfor resolution 661.  
Resolutionen bliver anset som en sanktion, der følger compellance modellen, som blev gjort klart i 
analysen af sanktionstyperne, samt ressource denial. Compellance modellen rettes med hårde 
økonomiske sanktioner mod Irak, med den hensigt at få regimet til at ændre politik, og ressource denial 
med den hensigt at fratage Irak muligheden for at føre deres politik, her mister Irak sin militære 
kapacitet. Hensigten er klar; FN ønsker, at Irak ændre deres politiske kurs, men konsekvensen ved disse 
sanktioner er, at det kan skabe en kløft mellem landene og folket, hvilket kan føre til ekstreme 
økonomiske eller militære handlinger.  
 
På trods af talrige rapporter og økonomisk data, samt de, der er anvendt i dokumentanalysen af de 
humanitære konsekvenser og den økonomiske analyse, som understreger de store skader, som 
sanktionerne pålægger Irak og dets befolkning, fortsætter de hårde sanktioner mod Irak. Der bliver 
lavet sanktioner, i resolution 670, om blandt andet nedlukning af al luft- og havtrafik til og fra Irak, krav 
om udryddelse af Iraks masseødelæggelsesvåben, økonomiske forpligtelser for Irak samt gentagende 
understregninger af paragrafferne i resolution 661. Konsekvenserne, som disse sanktioner har medført, 
eller kan medføre, stemmer overens med tre af de fire områder, som Crawford påpeger er særligt 
udsat for konsekvenserne; statsstrukturen, økonomien og civilbefolkningen.  
 
Det kan altså ud fra projektets økonomiske analyse og dokumentanalysen af de humanitære 
konsekvenser vurderes, at den økonomiske og humanitære situation blev forringet efter vedtagelsen af 
resolution 661. Dette fremstår ikke som de officielle hensigter i resolutionerne, men endte med at 
være konsekvenserne. Det er derfor værd at undersøge og diskutere, hvorvidt der kan være skjulte 
hensigter ved sanktionerne. 
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Hypotese 2: FN til hensigt at konsolidere sig som geopolitisk magtaktør 
FN’s sikkerhedsråd begrundede som bekendt sanktionerne mod Irak i resolution 660 og 661 med, at 
der var sket et brud på Kuwaits suverænitet og FN fordømte derved Iraks handlinger. I resolutionerne 
krævedes en fuldstændig tilbagetrækning af Iraks tropper fra Kuwait, og der blev indført sanktioner 
mod Irak (S/RES/660, S/RES/661). 
At sanktionerne medførte en så stor humanitær krise som de gjorde, var imidlertidigt ikke en del af 
planen. Hvorfor blev der pålagt sanktioner, der i en så høj grad ramte civilbefolkningen, og hvorfor 
afbrødes de ikke, da det kom frem hvor galt det stod til? 
 
Dette spørgsmål kan ikke besvares i korthed, men nogle eksperter peger på, at der har været andre 
hensigter med indførslen og bevarelsen af sanktionerne; at fastslå FN som en global magt aktør (Elliot, 
2010; Fassbender, 2002). 
I løbet af Den Kolde Krig var det, grundet polariseringen mellem især Sovjet og USA, svært at opnå 
enighed i Sikkerhedsrådet. I perioden under Den Kolde Krig blev der kun vedtaget med få og relativt 
svage økonomiske sanktioner, da der sjældent var enighed eller bred opbakning i Sikkerhedsrådet eller 
blandt de andre medlemsstater (Elliot, 2010). Ved Den Kolde Krigs afslutning var der derfor igen brug 
for- og mulighed for, at FN igen kunne handle som en global magt aktør. 
Der kan argumenteres for, at der netop lå denne tanke bag, når man ser på, hvorledes resolution 660, 
samt 661, implementeres. Blandt andre skriver Prof. Dr. Bardo Fassbender: 
 
“Iraq’s invasion of Kuwait in the summer of 1990 provided the Council with a chance to demonstrate 
that it had, following the end of the East-West conflict, reassembled its strength and was able once 
more to shoulder its responsibilities as they are laid down in the Charter.” 
(Fassbender, 2002:274) 
 
Handelsembargoen ramte civilbefolkningen hårdt, og blandet med bombardementet af elkraftværker 
og andre civile mål, fremstod sanktionernes implementering som værende særdeles hårdhændet. Men 
der kan være ræsonnement i en sådan tilgang, set fra Sikkerhedsrådets side. Der kan argumenteres for, 
at en konsekvent tilgang til indførelsen af sanktionerne således opbygger og fastholder FN’s ry som 
værende “verdens fredsbevarer”. 
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Sanktioner som middel til at opnå en målsætning har brug for legitimitet. Sanktionerne i sig selv er 
altså nødt til at kunne udrette noget, for således fortsat at være et magtmiddel. Netop FN’s sanktioner 
mod Irak kan ses således. En handelsembargo er måske i sig selv ikke nok til at stoppe krigshandlinger, 
men såfremt den bliver gennemført hårdt og konsekvent, kan det stadig sende et stærkt signal til 
omverdenen. Ses de dog blot som værende proforma, kan dette underminere FN som helhed (Elliot, 
2010). 
 
FN er efter Den Kolde Krig ikke længere til for blot at genoprette international fred og sikkerhed hvilket 
kan ses i Artikel 39 i FN pagten  (The United Nations, 1945, www.un.org, [19.05.2015]), men også for at 
imødegå potentielle trusler via de, for situationen gældende, nødvendige tiltag (Fassbender, 
2002:279). Dette skift sker, ifølge Bardo Fassbender, ved sanktionerne mod Irak. Ikke tidligere er et 
medlemsland på samme måde blevet holdt ansvarlig for deres handlinger og underlagt så skrappe krav 
(Ibid). 
For at skabe denne rolle, samt for at opbygge legitimitet, kan der argumenteres for, at Sikkerhedsrådet 
med disse sanktioner netop søgte at cementere deres plads som global magt aktør. Joe Clark, Canadas 
tidligere premierminister (1979-1980) og udenrigsminister (1984-1991), udtrykker det således: 
 
“With the end of the Cold War, the United Nations has a golden opportunity to show that it can do 
more than talk about peace and security. The UN's response to Iraq's aggression will determine how 
effectively it can deal with future disputes around the world. The precedent being established in dealing 
with the gulf crisis, therefore, has repercussions that go beyond the borders of Kuwait and Iraq, or even 
the geographical limits of the Middle East. It is a precedent for peace and security throughout the 
world” 
(Clark, 1991) 
 
Det ovenstående, set ud fra den teoriramme opstillet tidligere i projektet omkring sanktioner, er et 
relevant argument for, at FN bruger sanktionerne til at konsolidere sig som global magt aktør. Crawford 
beskriver sanktionstypen normative communication, der er udtryk for sanktioner, der pålægges et 
givent land i forsøget på at overbevise regimet i det pågældende land om at indrette sig efter 
internationale normer. Crawford pointerer, at ved denne sanktionstype er selve sanktionshandlingen 
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det essentielle, og konsekvenserne for staten, der rammes, er således mindre vigtige. 
Dette falder i tråd med de konsekvenser, sanktionerne efterfølgende viste sig at have - både for Iraks 
befolkning, men også for økonomien i landet. Det var således, hvis man følger denne tankegang, 
underordnet for det samlede billede af FN, at sanktionerne havde disse følgevirkninger, så længe FN 
viste, at de var i stand til at vedtage og udføre disse sanktioner. 
Nogenlunde det samme peges der på af Miyagawa ved begrebet The rule making effect. Dette dækker, 
som nævnt i teoriafsnittet, over et formål med den pågældende sanktion, der går ud på vise 
verdenssamfundet, hvad der opfattes som acceptabelt og samtidig vise, at man er klar til at handle i 
tilfælde af regelbrud. Ser man for eksempel på citatet fra Joe Clark, kan sanktionerne netop ses som et 
eksempel på dette. Ovenstående kan ses som eksempel på Joseph Nyes teori om smart power. FN skal 
benytte den korrekte mængde hård magt for således at bevare deres bløde magt.  
Der kan altså argumenteres, med grundlag i sanktionsteori og tekster af observatører og 
kommentatorer, at sanktionerne vedtaget af FN’s sikkerhedsråd havde til hensigt at konsolidere FN’s 
plads som geopolitisk magtaktør efter Den Kolde Krig. Således blev konsekvenserne, økonomiske såvel 
som humanitære, underordnede i ambitionen om at få påvist overfor det internationale samfund, at 
FN havde kraft og vilje til at, ikke blot bevare fred, men også til at skabe fred og illustrere, hvilke 
handlinger og normer, der var ønsket af medlemslandene. 
 
Det kan dog indvendes, at dette er en meget neoliberalistisk måde at anskue FN. Denne argumentation 
afhænger delvist af, at man ser FN som værende en aktør, og ikke blot en samling af medlemslande 
med egne interesser. Den realistiske tilgange til denne hypotse ville lyde på, at FN’s sikkerhedsråd blot 
er en sum af dets medlemmer, hvoraf fem af disse sidder fast i rådet og sågar med vetoret. Ser man FN 
således, kan der argumenteres for, at FN blot handler ud fra de mest indflydelsesrige medlemmers 
interesser, og at implementeringen af sanktionerne sker efter dette princip. Det svækker 
argumentationen om, at FN skulle have vedtaget så hårde sanktioner for at konsolidere sin egen magt, 
da realismen ville sige, at FN ikke har “egen magt”, men blot et redskab for medlemslandene til at 
tilegne sig magt. Dette understøttes til dels af vedtagelsen af resolution 678. Denne autoriserer 
medlemslandene, der samarbejder med Kuwait, til at bruge alle midler til at tvinge Irak til at overholde 
punkterne vedtaget i resolution 660. Dette understøtter således argumentet for, at hvad der skete 
efterfølgende, hvad angår humanitære og økonomiske konsekvenser, ikke var en gerning begået af FN 
som helhed, snarere end det var de enkelte medlemslande, der selv fortolkede begrebet “all necessary 
means” (S/RES/678). 
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Spørgsmålet om, hvorvidt FN havde til hensigt, med sanktionerne, at cementere deres plads som 
geopolitisk magtaktør, kan besvares og diskuteres ud fra forskellige vinkler. Som Fassbender og 
sanktionsteorierne peger på, kan selve implementeringen af sanktionerne samt håndteringen af de 
efterfølgende skader på det irakiske civilsamfund, analyseres som værende en del af FN’s strategi 
rettet imod at vise verdenssamfundet, at FN er i stand til at bevare og skabe verdensfreden. Denne 
argumentation støtter således synet på FN som værende en handlende enhed med en klar målsætning 
om at styrke sin egen position. 
Dette kan på den anden side drages i tvivl, såfremt man anskuer FN ud fra et realistisk synspunkt. 
Hovedargumentet her vil således bestå i, at FN blot er en samling af lande, alle med forskellige 
målsætninger, der er blevet enige om at indføre sanktioner, dog med vidt forskellige motiver og 
måder, hvorpå disse skal implementeres. 
 
Hypotese 3: FN har som hensigt at afsætte Saddam Hussein. 
Hypotesen er opstillet ud fra Miyagawas teori om “proclaimed and hidden goals”. Her redegøre han 
for, at der eksisterer officielle overordnede mål med en given sanktion, men at der samtidig i nogle 
tilfælde kan findes skjulte mål ud over de officielle. Ud fra denne tankegang om et alternativt mål med 
sanktioner, opstilles ovenstående hypotese ud fra to observationer, som er blevet gjort i projektets 
empiri: En opfattelse af manglende korrelation mellem FN’s officielle mål med sanktionerne og FN’s 
handlinger i forbindelse med sanktionerne.  
 
Som tidligere er blevet nævnt i den humanitære analyse, blev 13 ud af 20 af Iraks elværker beskadiget 
af bombninger og sanktionerne sørgede for, at der manglede reservedele til reparationer. Dette 
sørgede for, at energiproduktionen på et tidspunkt var nede på 4% af førkrigs-produktionen. Denne 
mangel på elektricitet gjorde, at vandrensningsanlæggene heller ikke havde strøm, hvilket resulterede i 
at op mod 2,5 millioner irakere manglede adgang til rent drikkevand. Yderligere havde de økonomiske 
sanktioner, som tidligere fremsat i den økonomiske analyse, stor betydning for Irak gennem høj 
inflation og arbejdsløshed. Denne strategi ramte formentlig civilbefolkning mere end den styrende 
elite eller Iraks militære kapacitet (Cortright & Lopez 2000:20), diktatur allokerer ressourcer til sig selv). 
Denne form for fokus på at ramme civilbefolkningen, stemmer overens med Crawfords teori om 
political fracture, hvorved den sanktionerende forsøger at skabe mistillid mellem folket og den 
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ledende elite hos den sanktionerede, hvilket kan føre til oprør (Crawford, N & Klotz, 1999), men kan 
selvfølgelig også ses som et middel til at opnå de officielle mål med sanktionerne.  
Ud fra Crawfords antagelse om, at compellance og normative communication bruges før man går 
videre til ressource denial, virker det dog som om, at man er gået efter en hurtig lammelse af Saddam 
Husseins styre, da man gik direkte fra normative communication til ressource denial. Dette stemmer 
overens med hypotesen om en afsættelse af Saddam Husseins regime. Alternativt kan den aggressive 
bombning mod elkraftværker være et taktisk valg for at underminere den irakiske infrastruktur, og 
dermed militære kapaciteter, for at sikre det overordnede mål om fred og stabilitet i regionen 
(S/RES/678). Set ud fra dette synspunkt ville det stemme overens med FN-pagten, hvor man søger at 
opretholde fred i verdenen (The United Nations, 1945, www.un.org, [19.05.2015]).  
Ud over dette kan man se på, at FN’s mål med sanktionerne ikke altid stemmer overens med 
medlemsstaternes individuelle mål for sanktionerne, specielt blandt de permanente medlemmer af 
FN’s sikkerhedsråd, som samtidig er dem med den største indflydelse på sanktionspolitikken (Cortright 
& Lopez, 2000:18). Ud fra denne tankegang kan man se på de enkelte landes udenrigspolitiske mål, og 
ikke de officielle FN-mål, for sanktionerne mod Irak. Her er det relevant at kigge på de faste 
medlemmer af FN’s sikkerhedsråds udenrigspolitiske ambitioner, da disse nationer som tidligere 
fastslået, har en højere grad af indflydelse på FN’s sanktioner.  
 
Hvis man ser det ud fra et neoliberalistisk perspektiv på international politik, ses FN som en uafhængig 
aktør, hvorfor de officielle mål umiddelbart er de vigtigste, og det kan være svært at finde beviser for 
skjulte mål med sanktionerne. Hvis man går ind og kigger på målene fra et realistisk syn på 
international politik, kan man derimod se bort fra FN som en aktør, og i stedet se FN som en samling af 
forskellige aktører, nemlig nationerne, der forfølger egne mål gennem FN. Ud fra dette synspunkt, er 
det værd at kigge på de enkelte nationers udenrigspolitiske mål, og i høj grad de faste medlemmer af 
FN’s sikkerhedsråd og om disse har fulgt deres egne mål ud fra FN’s sanktioner. Hvis man kigger på fire 
af fem faste medlemmer af Sikkerhedsrådet, Kina, Rusland, Frankrig og Storbritannien, har disse haft 
individuelle mål, eller opbakning til FN’s officielle mål, da de valgte ikke at bruge deres vetoret. Hvis 
man går ud fra USA’s synspunkt, var deres udenrigspolitiske ambition en politisk og militær 
inddæmning af Saddam Husseins regime, samt hans eventuelle afsættelse (Cortright & Lopez 2000:52). 
Dette kan fastslås, og teoretisk underbygges med teorien om political fracture ud fra daværende 
præsident George W. Bush’s udtalte i radioprogrammet “voice of america” d. 15 februar 1991: 
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“There is another way for the bloodshed to stop, and that is for the Iraqi military and the Iraqi people to 
take matters into their own hands and force Saddam Hussein, the dictator, to step aside, and then 
comply with the United Nations' resolutions and rejoin the family of peace-loving nations.”  
(CNN, 2001. www.cnn.com, [25.05.2015])   
 
Her er der tale om en direkte henvendelse til det irakiske folk, der giver en alternativ fredsløsning på 
golfkrigen og en ende på sanktionerne. I stedet for at trække sig ud af Kuwait, opfordres der altså 
direkte til folkeligt og militært oprør for at afsætte Saddam husseins regime, som en måde at opnå fred 
på. 
 
I forbindelse med denne udenrigspolitiske ambition fra USA, er det nu værd at kigge efter i FN’s 
resolutioner om, hvorvidt der er grund til at tro, at der har været et skjult mål om at fjerne Saddam 
Husseins regime. I resolution 678 skabes der råderum for evt. militær intervention i Kuwait samt Irak 
(S/RES/678), hvilket kan ses i forlængelse af FN-pagten. Hvis FN i denne forbindelse således ikke har 
fået stillet fredsbevarende styrker til rådighed af medlemslandene i forlængelse af artikel 43 og 45, kan 
Sikkerhedsrådet autorisere magtbrug for enkelte nationer for på denne måde at håndhæve deres 
resolution gennem militær magt (Fassbender, 2002:275f).  
Dette stemmer i høj grad overens med teorien om USA som den primære bidrager til interventionen i 
Kuwait og samtidig frihed til at forfølge målet om at inddæmme og afsætte Saddam Husseins regime. 
Således bliver der givet autorisation til alle FN’s medlemsstater der samarbejder med Kuwaits regering, 
til at bruge alle nødvendige midler der skal til for at gennemtvinge resolution 660’s bestemmelser, 
samt at opretholde fred og stabilitet i regionen (S/RES/678).  
 
Grundet manglen på generelle retningslinjer for, hvor langt staternes beføjelser i området gik, kunne 
USA dermed forfølge deres egen udenrigspolitik gennem FN, med resolution 678 som en legitimering 
af magtbrug. Dette førte til en række luftangreb i Irak, som bl.a. ramte vigtig civil infrastruktur, jvf. 
analyse af humanitære konsekvenser, og kan trækkes tilbage til målet om en inddæmning og 
afsættelse af Hussein regimet, i forhold til political fracture. Når man kigger på political fracture som 
en taktik for at gennemføre dette mål, er det dog også værd at nævne begrænsninger på denne 
model.  
Ofte er det svært for sanktioner at gennemtvinge politiske ændringer i diktaturstater, da befolkningen 
ofte mangler basale demokratiske rettigheder og muligheder for at yde indflydelse på regeringens 
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policy udøvelse (Cortright & Lopez 2000:20). I nogle tilfælde dirigeres smerten ved sanktionerne f.eks. 
ikke mod regeringen, som det kunne ønskes, men derimod mod de sanktionerende og skaber en “rally 
the flag” effekt, som styrker det styrende regime(Cortright & Lopez 2000, 20).  
Hvis dette har været i tankerne hos USA, kan det derfor virke usandsynligt, at det har været et mål at 
afsætte Saddam Husseins regime, om ikke andet ved political fracture, når man har kendskab til dette 
begrænsninger. Disse angreb foregik efter, at Irak havde trukket sig ud af Kuwait, hvorfor de ikke 
stemmer overens med FN’s officielle mål med sanktionerne, da resolution 660’s bestemmelser i høj 
grad var blevet mødt ved den totale irakiske tilbagetrækning. Altså var resolution 660’s krav blevet 
mødt, men set ud fra FN-pagten, samt resolution 678, kan det stadig ses som en strategi for blot at 
opretholde fred og stabilitet i området, ved at svække iraks evne til at føre krig. 
 
I forbindelse med Iraks tilbagetrækning fra Kuwait gennemførte FN resolution 687. Denne resolution 
opsatte otte forskellige fredsbetingelser der skulle opfyldes for en lettelse af sanktionerne mod Irak. 
Syv ud af otte af disse betingelser blev mødt ellers delvist mødt af den irakiske regering (Cortright & 
Lopez, 2000:55ff). Ifølge Miyagawas teori om sanktioner som en forhandlingsstrategi, skulle iraks 
medgørlighed i forhold til fremsatte fredsbetingelser altså skabe en gradvis lempelse. Dette bl.a. for at 
give incensitiver for en fortsat medgørlighed med FN’s krav. Altså skulle medgørligheden føre til en 
lempelse af sanktionerne, da Irak i høj grad føjede sig i forhold til de opsatte fredsbetingelser og FN’s 
havde nået sine officielle mål. Der var dog ingen gengældelse af Iraks føjelse for betingelserne i forhold 
til sanktionerne. Dette skyldtes i høj grad USA’s ukonsoliderbare holdning og attitude mod Irak 
(Cortright & Lopez 2000:56). Ved at udnytte sin position som fast medlem af FN’s sikkerhedsråd, og 
dertilhørende vetoret, var USA således i stand til at blokere for en lempelse af sanktionerne. Altså 
kunne USA fortsætte med at følge sin egen udenrigspolitik gennem FN, selvom FN’s officielle mål med 
sanktionerne var blevet opnået. Denne position fra USA’s side understreges af Bill Clinton, der 
i  november 1997 udtalte Således: 
 
“Sanctions will be there until the end of time, or as long [Hussein] lasts.” (Cortright & Lopez,  2000:56) 
 
Den næste resolution, som blev vedtaget af FN’s sikkerhedsråd, var resolution 688. Denne resolution 
gik videre fra de direkte krav i forhold til konflikten med Kuwait der var blevet opstillet i resolution 687. 
Resolution 688 stillede derimod krav til irakiske regering om at stoppe undertrykkelsen af det irakiske 
folk og respekterer menneskerettighederne. Disse krav til Irak stemmer overens med FN-pagten og 
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stiller dermed krav til Irak som er hjørnesten for FN gennem menneskerettighederne, og kan derfor ses 
som et helt legitimt og officielt mål fra FN’s side. Set ud fra et synspunkt, hvor en afsættelse af Saddam 
Husseins regime er et mål med sanktionerne, og i forhold til den totale eller delvise opfyldelse af 
kravene fra resolution 687 og den dertilhørende manglende lempelse af sanktionerne, giver resolution 
688 en grund til at sanktionerne kan fortsætte, selvom de oprindelige kriterier var blevet mødt. 
Dermed blev der skabt fornyet legitimitet omkring sanktionerne. Kravene, der stilles i resolution 688, 
stiller, om ikke direkte krav om en styrtning af Saddam Husseins regime, så ihvertfald en række krav til 
regimet som var i skærende kontrast til den førte politik. Disse krav kan i så fald ses som en 
fordømmelse af Saddam Husseins regime. Det der formuleres i resolutionen er, at sanktionerne 
kommer til at være gældende lige så længe Irak fastholder deres politik. Dette kunne med nogen 
sandsynlighed betyde lige så lang tid Husseins regime sad ved magten.  Dette komplementerer 
samtidig det tidligere indsatte citat fra Bill Clinton. 
 
Tidligere er der blevet diskuteret om FN havde alternative mål med sanktionerne ud over de officielle. 
Hvorfor ovenstående, ud fra observationer i empirien og en teoretisk baggrund, har forsøgt, at gå i 
dybden med et potentielt alternativt mål. Diskussionen har således gået på, hvorvidt sanktionerne, ud 
over de officielle mål, kunne have til måls at fjerne Saddam Hussein fra magten. Diskussionen har vist 
at, der ud over de officielle mål, er flere indikatorer, både empirisk, men også teoretisk, der kunne tyde 
på, at nogen af FN’s individuelle medlemslande har haft uafhængige udenrigspolitiske mål fra FN.  
 
Afslutning af diskussion 
I diskussionen bliver der først fokuseret på, hvorvidt konsekvenserne af sanktionerne er tilsigtede. 
Dette er med til at afgøre hvorvidt FN handler som en rationel aktør. En anden mulighed er at der lå 
skjulte hensigter bag ved sanktionerne, og konsekvenserne skal i det tilfælde ses som tilsigtede ud fra 
et andet perspektiv. Disse skjulte hensigter skulle i så fald stemme overens med de konsekvenser, der 
blev fremsat i analysen. De diskuterede skjulte hensigter går på, at FN prøver at styrke sin geopolitiske 
magtposition eller, at målet er at fjerne Saddam Hussein fra magten. Disse muligheder bliver begge 
fremsat som havende både mulige tilsigtede eller utilsigtede konsekvenser, som stemmer overens med 
sanktionstypeteorien. Denne diskussion bygger på, hvorledes FN kan ses som en rationel aktør der 
anvender smart power eller ej. 
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Diskussionen går videre på hvorvidt der kan findes belæg for de opstillede mulige hensigter, igennem 
tre hypoteser. 
Hypotese 1: Det kan ud fra forløbet konkluderes, at FN opnår sit umiddelbart opstillede mål om, at Irak 
skal trække sig ud af Kuwait. I forløbet udvides FN’s mål dog, hvilket kunne være et tegn på at der 
ligger skjulte hensigter bag sanktionerne, og at udvidelsen af målene sker for at kunne fortsætte 
sanktionerne efter opnåelsen af det umiddelbare mål. Yderligere vurderes det, at den officielle hensigt 
ikke stemmer overens med de konsekvenser projektet tidligere analyserede sig frem til. Dette kan 
enten ses som værende utilsigtede hensigter, eller at der var skjulte hensigter. 
Hypotese 2: Under Den Kolde Krig var det ikke muligt at vedtage omfattende sanktioner pga. forholdet 
mellem USA og Sovjet. Dette ændrede sig ved Den Kolde Krigs afslutning og FN fik igen mulighed for at 
vedtage store, gennemgribende sanktioner. 
For, at disse sanktioner skal opfattes som et magtmiddel, er det vigtigt, at der kan ses resultater. En 
handelsembargo, som i Iraks tilfælde, er muligvis ikke nok til at stoppe en krig, men gennemføres den 
hårdt og konsekvent, har den en vigtig signalværdi overfor det internationale samfund. Hvis den 
omvendt ikke gennemføres som udtænkt, grundet svag opbakning eksempelvis, kan dette medvirke til 
at underminere FN’s troværdighed og soft power. 
Sanktionerne mod Irak kan ses som udtryk for normative communication. Det er her ikke 
konsekvenserne for den pågældende stat, Irak, der er af betydning, men sanktionshandlingen i sig selv. 
Ligeledes kan det også ses som udtryk for The rule making effect. Dette dækker over det formål en 
sanktionshandling kan have og går ud på at der statueres et eksempel overfor verdenssamfundet. 
Et modargument mod denne hypotese er, at FN’s sikkerhedsråd ikke er en aktør med ét samlet mål. 
Sikkerhedsrådet består af en række suveræne aktører, hver med deres særegne interesser. Hvad 
Sikkerhedsrådet beslutter og implementerer, er blot et produkt af disse særegne, egennyttige 
interesser. 
Hele denne argumentation for hypotesen om, at FN har haft som hensigt med sanktionerne at fremme 
deres position som geopolitisk magtaktør, afhænger af, hvorvidt det analyseres ud fra et realistisk eller 
liberalistisk perspektiv. 
 
Hypotese 3: Det diskuteres her ud fra sanktionstypen political fracture, om der var skjulte hensigter om 
at fjerne Saddam Hussein. Her konkluderes der, at grundet den manglende korrelation mellem de 
officielle mål og de analyserede konsekvenser, kan modellen omkring political fracture passe på 
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forløbet. Her ville de hårde konsekvenser ses, som en del af midlet for at fjerne det irakiske styre. I 
modellen er målet nemlig at destabilisere landet så en opposition har mulighed for at tilegne sig 
magten. Dette stemmer overens med de hårde sanktionerne, der rammer Irak både økonomisk og 
humanitært. 
En verificering af hypotesen skal ses ud fra en realistisk tilgang, hvor medlemslandene i FN forfølger 
egne interesser med organisationen som et værktøj. USA har officielt som mål at få afsat Saddam 
Hussein, og der argumenteres for, at de bruger FN til at opnå dette mål. USA er i denne tidsperiode 
geopolitisk hegemon, så en sådan magt; at anvende FN som redskab, ses som sandsynlig. 
Political fracture underbygges af, at FN lader sanktionerne fortsætte. Dette giver mulighed for at 
forlænge angrebene på den irakiske infrastruktur og civilbefolkning. Således øges sandsynligheden for 
et opgør mod Saddam Hussein fra den irakiske befolkning. 
Samlet kan alle hypoteser ikke verificeres samtidigt, da hypotese 2 og 3 kun er aktuelle, hvis hypotese 1 
falsificeres. Der kan her konkluderes, at der er argumenter for, at der ligger skjulte hensigter bagved 
sanktionerne, men det kan ikke endegyldigt konkluderes hvilke. Her er der også mulighed for, at der 
ligger flere skjulte hensigter bag, så både hypotese 2 og 3 er sande. Men da disse hensigter givetvis var 
skjulte, kan der ikke endeligt konkluderes om de fandt sted. Dette findes der ingen entydig eller officiel 
dokumentation for. I stedet skabes argumentationen ud fra et teoretisk grundlag, hvilket giver 
teoretisk begrundede svar i stedet for situations begrundede svar. Dette forsøges underbygget ved 
benyttelse af relevant empiri. 
 
Perspektivering 
Dette afsnit er en perspektivering til de sanktioner, der blev vedtaget gennem 1990’erne. 
Perspektiveringen skal forstås således, at det er en kort gennemgang af de forskellige cases, hvor FN’s 
sikkerhedsråd vedtog sanktioner af forskellig grad og typer. Det er derfor ikke en nøje analyse og 
granskning af hver enkelt case, men nærmere et forsøg på at tegne et overordnet billede af, hvorledes 
brugen af sanktioner har udviklet sig efter sanktionerne mod Irak, som bliver beskrevet i dette projekt. 
Tidslinjen over sanktioner er taget fra “The sanctions decade” af David Cortright og George A. Lopez. 
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Som dette projekt har redegjort for, var der omfattende humanitære og økonomiske konsekvenser 
forbundet med FN’s sanktioner mod Irak. Det er derfor relevant at undersøge, hvorledes sanktionerne 
fremadrettet blev påvirket af, hvad der skete i casen med Irak. 
Ser man Irak som 90’ernes første eksempel på omfattende økonomiske og handelsmæssige sanktioner, 
ses det, at der kun er få af disse typer sanktioner efterfølgende. Det fremgår, at der blot to gange 
efterfølgende, i 1990’erne, indføres sanktioner af denne type; mod Jugoslavien (1992 til 1995) og Haiti 
(1993) (Cortright og Lopez, 2000:205). I tilfældet med Jugoslavien blev der indført en række forskellige 
sanktionstyper, herunder både våbenembargo, såvel som handelsembargo. I dette tilfælde sås ikke den 
samme type signifikante humanitære konsekvenser, men det gik dog hårdt ud over økonomien samt 
infrastrukturen i landet. Sidstnævnte skyldtes, som i Iraks tilfælde, også omfattende bombardementer. 
Hvad angår Haiti, blev der også her indført gennemgribende økonomiske sanktioner. I dette tilfælde gik 
det, som med Irak, ud over befolkningen, og medførte en vækst i børnedødeligheden (Cortright og 
Lopez, 2000:205). 
Fra 1992 og frem ses der et skift i de anvendte sanktionstyper; der gås bort fra de omfattende 
sanktioner og i stedet benyttes der i højere grad target sanctions. Der gås nu i stedet efter et specifikt 
mål, der vurderes at være af betydning for regimet, der ønskes ramt (Cortright og Lopez, 2000:209f). 
Især benyttes der embargoer på olie og krigsmateriel. Dette ses ved sanktioner mod Cambodja (1992), 
Angola (1993, 1997 og 1998), Sierra Leone (1997), Somalia (1992), Liberia (1992) og Rwanda (1992). 
Derudover bliver der også indført rejserestriktioner og diplomatiske sanktioner i mange af tilfældene 
(Cortright og Lopez, 2000:205ff). 
Det kan altså ses, at der er sket et tydeligt skift væk fra de gennemgribende sanktioner, der sås tidligt i 
1990’erne og dette rejser således spørgsmålet om hvorfor denne udvikling finder sted. 
Et svar kan være, at de humanitære og økonomiske konsekvenser er for uoverskuelige. Et andet kan 
være, at det simpelthen er for omkostningsfuldt for nabolandene. Såfremt et naboland har en 
omfattende samhandel med det sanktionsramte land, rammes nabolandet også. (Huffbauer et al, 
2007:133). Der peges også på at der efterfølgende, efter sanktionerne mod Irak, Jugoslavien og Haiti, 
opstod en såkaldt sanktions-træthed (ibid). Der kan argumenteres for, at denne træthed har skyldes de 
manglende resultater fra Haiti. Det viste sig, i dette tilfælde, at gennemgribende sanktioner ikke i sig 
selv havde en effekt, såfremt der ikke var tilstrækkelig opbakning. Det var først ved en militær 
intervention, at den ønskede målsætning blev opnået i Haiti (Cortright og Lopez, 2000:208). Det er 
altså ikke sanktionstypen, der er afgørende for udfaldet, men snarere tilslutningen og 
implementeringen, der er af betydning. Der kan argumenteres for, at dette er en medvirkende årsag til 
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stigningen i target sanctions op gennem 1990’erne. Der er ikke en højere succes-rate end ved de 
omfattende sanktioner, men de er billigere at implementere. Dertil kommer hovedargumentet om, at 
det i langt højere grad er muligt at forudse konsekvenserne, og at de derudover rammer de tilsigtede 
mål i højere grad end de rammer civilbefolkningen (ibid: 209ff). 
 
Det ses altså, at der igennem 1990’erne er sket et skift fra de altomfattende handelsembargoer, der 
blev vedtaget mod Irak, Jugoslavien og Haiti, i retning mod target sanctions. Grundene til dette er 
talrige, men noget tyder på, at de humanitære og økonomiske konsekvenser viste sig for uoverskuelige 
og uforudsigelige (Committee on Economic Affairs, 2007). Dette stemmer overens med projektet, da 
det således også her konkluderes at de humanitære og økonomiske konsekvenser ramte Irak hårdt. 
Dertil kommer, at succesraten ikke var højere end ved target sanctions; hvorfor det da bedre kan 
betale sig kun at ramme udvalgte sektorer og personer frem for et helt lands økonomi og befolkning 
(Cortright og Lopez, 2000:209ff).  
 
Konklusion  
I henhold til problemformuleringen “Hvorledes stemmer konsekvenserne af de økonomiske sanktioner 
mod Irak overens med FN’s officielle hensigt med disse, og hvorvidt kan der argumenteres for at der var 
skjulte hensigter?”, kan der konkluderes følgende:  
FN’s sanktioner mod Irak var præget af bløde, såvel som hårde sanktioner. Der blev benyttet normative 
communication samt compellane og ressource denial. Dette blev gjort for at fordømme Iraks 
handlinger, såvel som for at ændre deres adfærd. Disse sanktioner søgte at destabilisere Iraks militær 
og infrastruktur ved at hindre eksport og import.  
Ydermere kan der konkluderes, at disse sanktioner ramte Iraks økonomi hårdt.  
Efter en årrække med krig mod nabolandet Iran var Irak forgældet. Sanktionernes indførsel havde 
derfor stor effekt på flere vitale variabler i den irakiske økonomi, da Irak ikke var i stand til at imødegå 
dem.  
Gennem analysen fremgå det, at dette forstærkede de efterfølgende humanitære konsekvenser, da 
Iraks infrastruktur og økonomi ikke var i stand til at tage hånd om de udsatte befolkningsgrupper. 
Samtidig var FN’s bombardementer af blandt andet elkraftværker, med til at skade den i forvejen 
skrøbelige infrastruktur. Der sås en kraftig stigning af fejlernæring blandt børn såvel som en stigning af 
en række andre sygdomme. Der ses en sammenhæng mellem de berørte områder i den Irakiske 
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infrastruktur: Manglende elektricitet, som følge af bombardementerne, førte til mangel på rent 
drikkevand, hvilket igen førte til en stigning af en lang række vandbårne sygdomme. Disse ramte især 
børn, og det ses, at børnedødeligheden steg voldsomt i perioden efterfølgende sanktionerne. 
Ud fra ovenstående  diskuteres det, hvorvidt konsekvenserne af sanktionerne stemmer overens med 
de officielle mål fremsat af FN. Dette diskuteres på baggrund af sanktionsteori, der fremsætter en 
række forventede konsekvenser, såvel som på baggrund af forskellige uafhængige rapporter. 
Ydermere konkluderes det i diskussionen, at FN’s eskalering af sanktionerne kan ses som aggressiv, og 
dette skaber muligvis unødvendigt store konsekvenser.  
Hvad angår diskussionen om, hvorvidt konsekvenserne af sanktionerne var tilsigtede, er en mulighed, 
at FN ikke har handlet rationelt og der som resultat af dette er opstået utilsigtede konsekvenser. 
Den anden mulighed er, at de unødvendigt store konsekvenser var tilsigtede, således er det muligt, at 
der var skjulte hensigter med sanktionerne.  
 
I tilfælde af, at der har været skjulte mål med sanktionerne, opstilles der følgende hypoteser: “FN har 
til hensigt at konsolidere sig som geopolitisk magtaktør” og “FN har som hensigt at afsætte Saddam 
Hussein”. Det kan ud fra diskussionen af disse konkluderes, at der findes belæg for, at der var skjulte 
hensigter bag sanktionerne. Det findes dog sandsynligt i projektet, at begge skjulte hensigter, som blev 
opstillet i hypoteserne, har haft indflydelse på sanktionerne, men da hensigterne var skjulte, er det 
svært at afgøre, hvor stor indflydelsen har været.  
Ud fra perspektiveringen finder projektet frem til, at Irak-forløbet, samt andre sanktionsforløb i samme 
tidsperiode, skaber en ændring i måden, at sanktionere på i internationale konflikter. De store 
konsekvenser ved sanktionsforløb, som det i Irak, får FN til at ændre metode til mere målrettede 
sanktioner, i det der bliver beskrevet som target sanctions. 
Ovenstående konklusioner er opnået ved brug af kvalitativ og kvantitativ metode, i form af 
dokumentanalyse og statistik. Statistikken ligger som begrundelse for den økonomiske analyse, og har 
belyst de overordnede økonomiske konsekvenser af de økonomiske sanktioner mod Irak.    
 
Ved valget af ovenstående metode, har vi samtidigt afgrænset os fra flere metodiske tilgange til 
projektet, hvilket igen har bestemt den viden vi har opnået i projektet.  
For at skabe en mere grundig besvarelse af problemformuleringen, ville det have været relevant at 
analysere på de fravalgte parametre i gittermodellen. Dette ville skabe et mere komplet billede af 
konsekvenserne. Ydermere kunne det være interessant at diskutere, hvor stor indflydelse på 
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sanktionerne de skjulte hensigter havde og hvordan de forskellige aktørers magt påvirkede 
beslutningenerne. Dertil skal det påpeges, at der intet belæg er for, hvor stor en del af 
konsekvenserne, der er skabt af sanktionerne. Med dette menes, at projektet ikke har fundet det 
muligt at undersøge, hvordan omstændighederne i Irak havde været, hvis det ikke var blevet pålagt 
sanktionerne. Dette kunne eksempelvis gøres gennem en komparativ analyse af Irak og et lignende 
land, der ikke har været udsat for sanktioner. Slutteligt er et kritikpunkt til projektet, at vurderingen af, 
hvorvidt konsekvenserne stemmer overens med målet for sanktionerne, i sidste ende er baseret på en 
subjektiv vurdering, omend denne vurdering understøttes af teori og empiri.  
 
Projektet er udarbejdet ud fra følgende problemformulering: “Hvorledes stemmer konsekvenserne af 
de økonomiske sanktioner mod Irak overens med FN’s officielle hensigt med disse, og hvorvidt kan der 
argumenteres for at der var skjulte hensigter?”. Der kan, på baggrund af denne, konkluderes følgende: 
At det ikke har været muligt, endeligt, at konkludere, hvorvidt konsekvenserne stod måls med den 
officielle hensigt. Der findes dog belæg for, at der var skjulte hensigter, udover de officielle, bag 
sanktionerne mod Irak. 
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